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RESUMEN 
El presente estudio, de tipo pescriptivo correlaciona!, nació con el 
objetivo de identificar el nivel de aprendizaje de las nociones matemáticas de 
número y numeración y de comprensión lectora al inicio del año escolar en 
niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular "Castillo Real" 
. Chaclacayo, Lima- 2014. 
Por un lado, para conocer el nivel de aprendizaje de las nociones 
matemáticas relacionadas a número y numeración de los niños y niñas se 
· empleó, como técnica, la observación de las sesiones de aprendizaje del aula - . 
y, como instrumento, una ficha de registro de observación. Por otro lado, se 
elaboró una prueba pedagógica para identificar el nivel de comprensión lectora · 
en los niños y registrar los hallazgos en una ficha de observación con el fin de 
identificar el nivel de comprensión lectora. Tales instrumentos fueron aplicados 
a 30 niños y niñas de 5 años de un-colegio privado del distrito de Chaclacayo 
seleccionado a través de un muestreo intencional. 
Se empleó estadística descriptiva para analizar los resultados de ambas 
pruebas, y estadística inferencia! para hallar la relación entre ellas. Los 
resultados indicaron que, en general, existe una relación medianamente 
· significativa entre el nivel de logro de aprendizaje de las nociones matemáticas 
de número y numeración y los niveles de comprensión lectora al inicio del año 
escolar. A la vez, se determinó que el nivel· de aprendizaje de las nociones 
matemáticas de número y numeración, al inicio del año escolar, es menor 
aunque no significativo en relación a la comprensión lectora. 
Con este estudio, se determinó que no existía una relación 
estadísticamente significativa entre el nivel de aprendizaje de las nociones 
matemáticas básicas de número y numeración y los niveles de comprensión en 
Jos niños evaluados. Así mismo, se mostró que las ítems considerados en las 
fichas de observación posee, validez y confiabilidad para la población sujeto de 
estudio; y que,· el nivel de comprensión lectora, es mayor aunque no 
significativo en relación al aprendizaje de tas matemáticas en los particfpantes. 
¡¡¡ 
ABSTRACT 
This correlation descriptive study was created to identify the level of 
learning of mathematical notions of number and numbers and reading 
. comprehension at the beginning of the school year in children under 5 years of 
Prívate Educationallnstitution "Royal Castle" Chaclacayo, Lima -2014. 
On the one hand, to determine the level of leaming mathematics 
concepts related to numbers and numbers of children are employed as 
technical observation of classroom learning sessions as a registration tool for 
observation .. In addition, an educational test to identify the level of reading 
comprehension in children and record the findings in a record of observation in 
arder to identify the level of reading comprehension was developed. Such 
instruments were administered to 30 children 5 years and a prívate school 
district Chaclacayo selected through pur posive sampling. 
Descriptive statistics were used to analyze the results of both tests, and 
inferential statistics to find the relationship between them. Results indicated 
. that, overaU , there is a moderately significant relationship betweeh the leve! of 
. learning achievement of mathematical notions of number and numbering and 
levels of reading at the beginning of the school year understanding. At the same 
time , it was determined that the leve! of learning of mathematical notions of 
number and numbering at the beginning of the school year is lower but not 
significant in relation to reading comprehension. 
This study determined that . there was no statistically significant 
relationship between the level of learning basic math concepts of number and 
numbering and levels of understanding in children evaluated. Also, it showed 
that the items considered in the tabs of observation has validity and reliability for 
the subject study population; and that the level of reading comprehension is 
higher but not signifieant in relation to learriing mathematical on participants. 
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INTRODUCCIÓN 
La comprensión lectora y el aprendizaje de las nociones matemáticas 
básicas son actividades que constituyen, al mismo tiempo, en instrumentos 
para el aprendizaje. Por ello, uno de los múltiples retos que la escuela debe 
cumplir es hacer que todos sus alumnos adquieran los conocimientos básicos 
matemáticos y lean correctamente y descubran a la lectura como un medio 
para lograr otros aprendizajes (Solé, 2004 pág. 54). 
Investigaciones realizadas en el campo de la lectura (Carreña, 2004 y 
Pinzás, y 2005; entre otros) y las evaluaciones nacionales (Ministerio de 
Educación, 2013) coinciden en señalar que, el rendimiento en comprensión de 
lectura de los estudiantes peruanos se encuentra por debajo de lo esperado, de 
acuerdo al grado que cursan. Situación similar se encuentra el aprendizaje de 
las matematicas. Así mismo, éstos y otros estudios, señalan que tales 
dificultades se pueden deber a diversas causas: escasos recursos económicos 
(pobre infraestructura de los centros educativos, poco material didáctico, textos 
escolares inapropiados, etc.), falta de apoyo de los padres, deficiencias del 
. proceso enseñanza-aprendizaje, entre otras. 
El Ministerio de Educación, en el marco de las Rutas de Aprendizaje, ha 
puesto singular énfasis en el aprendizaje de estas áreas por su peso frente a 
los aprendizajes futuros de los estudiantes, a los que poco o menor atención se 
da a nivel de instituciones educativas privadas, quienes pnonzan una 
metodología frontal en desmedro de una participación activa y comprometida 
de los niños y niñas en su propio proceso de aprender. 
• . En este contexto, el estudio dirige su acción a identificar los aprendizaje 
de las nociones matemáticas básicas y el nivel de comprensión lectora a inicio 
de año escolar en los niños de 5 años de la IEP "Castillo Real", del distrito de . . . . 
Chaclacayo, de cuyos resultados permita a la dirección institucional formular 
planes de mejora de los aprendizajes. 
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El presente informe consta de cuatro capítulos. El primero, constituye. la 
fundamentación teórica referida a las nociones matemáticas básicas y la 
comprensión lectora. El segundo, se basa en la formulación del Planteamiento. 
del problema; el tercero, la metodología empleada y el cuarto, expone los 
resultados encontrados, la discusión y conclusiones pertinentes, a partir de los 
resultados obtenidos en el estudio. 
Con este trabajo, se espera que se le preste mayor atención a las 
variables internas y subjetivas que pueden estar influyendo en el aprendizaje 
de las nociones matemáticas básicas y el nivel de comprensión lectora en los 
niños y niñas de cinco años de las instituciones educativas privadas que, lejos 
de faciclitar aprendizajes significativos en los niños en un contexto de activo y 
participativo, se ve antepuesto por metodologías rígidas que lejos de facilitar 
aprendizajes en los niños los dificultan. 
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PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS 
CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
Realizadas algunas búsquedas bibliográficas referentes al 
tema de estudio, no hemos encontrado trabajos iguales. Sin 
embargo, citamos algunas investigaciones que tienen semejanza con 
la nuestra. 
Gómez Naranjo, María Eugenia (2012), "Didáctica de la 
matemática basada en el diseño curricular de educación inicial -
nivel preescolar". En la sección Departamento de Didáctica 
General, Específica y Teoría de la Educación de la Universidad de 
León, en 2012, la Licenciada sustentó dicha tesis, en Venezuela 
Esta investigación, llega a la conclusión de que, el papel del 
educador en la educación infantil es quizás uno de los elementos 
más determinantes de todo el proceso éducativo; porque es él, en 
última instancia, quien va a guiar en forma directa er aprendizaje de 
un grupo de alumnos.. El maestro/a no solo pasa gran parte del 
tiempo con el niño/a, sino que, además, sus relaCiones con este 
tienen , un carácter marcadamente educativo.· Organiza el tiempo, el 
espacio y su propia relación con el niño/a en función de los objetivos 
educativos que desea lograr. 
Es por ello que la didáctica de las matemáticas, utilizada en el 
aula, guiará ese proceso de construcción de aprendizaje por el cual 
pasa el niño y la niña. Por lo que, es necesario mantener una 
aCtualización permanente, dando respuesta a todas las situaciones 
que se nos puedan presentar en el nivel de educación inicial, 
fomentando en todo momento el pensamiento matemático, a través 
de una didáctica constructivista. 
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Cuecuecha Fuentes, Araceli (2011), "Rol del psicólogo 
educativo en el apoyo a los actores que hacen aprendizaje en el 
aula". Sustentó la tesis de investigación para optar el título de 
Licenciada en Psicología Educativa en la sección del Departamento 
de Psicología Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional 
Ciudad de México. 
A través de la presente investigación, se pretende demostrar 
que no existe una sola forma para abordar los contenidos 
matemáticos y que cada profesor va a manejar de manera distinta su 
práctica docente pero que todos tienen el mismo fin: lograr que los 
alumnos aprendan matemáticas. El principal propósito de la presente 
investigación es ejemplificar las prácticas docentes que se llevan a 
cabo en el nivel preescolar. Así mismo, se pretende comparar o 
establecer si existen o no, diferencias entre los diversos aspectos 
que se incluyen dentro la práctica diaria, para favorecer la enseñanza 
del pensamiento matemático. 
Acosta de la C'ueva, JessyKarina (2010), "Inteligencia lógico 
matemática en niños y niñas de -5 años de edad de la escuela 
"Juan Montalvo'"'. Elaborada para obtener el título de segunda 
especialidad en Administración Educativa, eli la sección 
departamento de unidad académica de ciencias administrativas y 
humanística, de la provincia Pichincha Cantón Rumiñahui - Ecuador. 
Esta investigación, llega a la conclusión en la búsqueda de 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y apertura a la 
elaboración de una guía metodológica para desarrollar la inteligencia 
lógico matemática en los niños/as de 5 a 6 años. La educación es el 
mejor medio para desarrollar . la inteligencia, permitiendo la 
. apropiación de la tecnología, la comprensión y el redescubrimiento 
de la ciencia, la valoración de la cultura, la toma de conciencia de las 
capacidades personales y el desarrollo de la creatividad. 
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Ruega Ramos, Pilar (2007), "Educación del razonamiento 
lógico matemático en educación infantil". Elaborada para optar al 
título de doctor en filosofía y ciencias de la educación en .la sección 
departamento de didáctica de las ciencias experimentales y de las 
matemáticas-memoria en la Universidad de Barcelona de España. 
Llegó a la siguiente conclusión: La explicación piagetiana de 
construcción del conocimiento matemático, mediante operaciones 
que se construyen a través de la acción sobre los objetos, permite 
definir un modo de acción para la etapa estudiada, a través de la cual 
el niño puede poner en práctica los modos de razonamiento directo-
inverso, propios de la matemática y comenzar a ajustar sobre estos y 
otros contenidos, la lógica inferencia! pertinente. Este estudio 
permite mostrar diferencias significativas entre los modos directo e 
inverso, en relación con la reversibilidad piagetiana, puesto que no se 
produce el deseado equilibrio argumentativo, aunque se resuelvan 
las tareas. Igualmente, permite proponer que las mayores dificultades 
del alumnado, ante las tareas de modo inverso, se presentan porque 
el análisis de las tareas y los· resultados obtenidos nos permiten 
constatar que las modalidades inversas contienen a las directas. 
Para resolver con acierto el modo inverso, es preciso no sólo 
descubrir las reglas, sino realizar las acciones correspondientes, o 
sea, utilizar procesos de aplicación de las mismas. La clara diferencia 
en el porcentaje de acierto, que presenta la tarea de clasificación en 
modo directo frente a las demás, apoya la afirmación piagetiana que 
considera la clasificación como una de las actividades lógico-_ 
relacionales de más temprana aparición en el ser humano y, más 
concretamente, los resultados hallados en la tarea de clasificación en 
modo. 
En una de las investigaciones realizadas en Chile. Comentado 
por Pinzas (2005), refiere que la mayor dificultad que enfrentan los 
alumnos de diversos niveles, es el manejo de destrezas de 
comprensión para hacer inferencias, que se requieren para dar 
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respuestas a las preguntas abiertas. Que los lectores de nivel escolar 
recurren mayormente a la copia de trozos de texto y a un 
conocimiento previo poco relevante. Dicha investigación corresponde 
a Peronard Parodi. Entre las conclusiones más importantes señala: 
• Escaso empleo de estrategias inferenciales por parte de los 
estudiantes. 
• Falta de comprensión de las relaciones teóricas implícitas en 
las ideas principales del texto; que esto podría llevar a los 
lectores a memorizar; más que a comprender. Especialmente, 
cuando la relación implícita es de tipo casual. 
• En cuanto· a los conocimientos metacognitivo estratégicos, 
hace mención a los escasos conocimientos que los alumnos 
tienen de las estrategias. 
1.1.2. Antecedeotes Nacionales 
Sánchez L. Danilo (1987), en una investigación similar revela:-
• Que. los niños del área urbana del departamento de Lima, 
leen mejor que los del área urbana marginal y rural, pero 
estos últimos leen mejor que los segundos. 
• Que, el cbmportamiento lector de las madres influye en el de 
süs hijos. 
• Quienes más aciertan en la comprensión lectora en el nivel de 
interpretación, tiene como modelo la ·simpatía a -aquellos 
personajes que por profesión son asiduos practicantes de la 
lectura. La frecuencia de consultas en bibliotecas no influye ni 
a favor ni en contra de la comprensión. 
RODR(GUEZ CHUQUINO, Nelly PILAR (2005), en su tesis: 
"Estrategias · Metodológicas para mejorar la comprensión 
Lectora" en- Educación Inicial. No 1544 "San Juan_ "Chimbote, 
_ Ancash". Llega a las siguientes conclusiones: 
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1. La lectura es un proceso interactivo por el cual construye una 
representación mental del significado del texto al relacionar 
sus conocimientos previos con la información en el texto.· 
2. La comprensión lectora viene hacer un proceso cognitivo o 
interactivo entre el mensaje expuesto por el autor y el 
conocimiento del lector para darle significación al texto. 
3. La comprensión lectora se evalúa por medio de la habilidad y 
estrategia que maneja el niño ya sea dibujando o completando 
historias a través del dictado. 
4. Es importante que el alumno obtenga una comprensión literal 
porque si no comprende difícilmente puede hacer inferencias 
válidas, menos hacer una lectura crítica: 
5. Se forma un lector autónomo y crítico cuando se tes enseña a 
formular sus propias preguntas referente al tema. 
OJEDA ÁVILA, Nelly (2002), en su tesis: "Influencia de las 
actividades de la h~ctura" en la comprensión lectora de los niños 
delll ciclo de Educación Primaria Centro Educativo Experimental 
de la Universidad Nacional de Santa", después de haber 
confirmado la hipótesis de investigación planteada llegó a ias 
siguientes conclusiones: 
1. La ganancia pedagógica detenida y demostrada 
estadísticamente, valida la propuesta didáctica relacionada con 
las actividades recreativas de promoción y animación a la 
lectura. 
2. Las actividades recreativas de promoción y animación lectora; 
diseñados de acuerdo al tema y desde una perspectiva 
concreta y funcional, conlleva a aprendizajes significativos de la 
i 
lectura, especialmente del nivel de comprensión lectora. 
3. La actividad recreativa depromoción y animación de la lectura 
más. eficiente es la que involucra activamente a los estudiantes 
en forma colectiva y trata de establecer conexiones entre lo 
que se sabe, se aprende y el mundo real. 
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4. Las actividades recreativas propuestas ayuda a desarrollar los 
contenidos curriculares del área de comunicación integral en 
gran medida; y de otras áreas de modo interconexo .. 
5. Las actividades recreativas promovió hábitos de lecturas en los 
niños y niñas del nivel primario. 
1.2. BASES TEÓRICAS 
1.2.1. SUBCAPÍTULO 1: Las nociones matemáticas básicas 
• El desarrollo del pensamiento matemático de los niños: 
La matemática no escolar o matemática informal de los niños 
se desarrollaba a partir de las necesidades prácticas y experiencias 
concretas. Como ocurrió €m el desarrollo histórico, contar 
desempeña un papel esencial en el desarrollo de este 
conocimiento informal, a su vez, el conocimiento informal de los 
niños prepara el terreno para la matemática formal que se imparte 
en la escueta. 
:Ouiroz (2008), define distintos modos de conocimiento de los 
niños en et campo de la matemática: 
*Conocimiento intuitivo: 
• Sentido natural del número: dürante mucho tiempo se ha 
creído que los niños pequeños carecen esencialmente de 
pensamiento matemático. Para ver si un niño pequeño puede 
discriminar entre conjuntos de cantidades distintas, se realiza un 
experimento que fundamentalmente consiste en mostrar al niño 
3 objetos, por ejemplo, durante un tiempo detenilinado. Pasado 
ün tiempo, se le añade o se le quita un objeto y si el ·niño no le 
presta atención, será porque no se ha percatado de la diferencia. 
Por el contrario, si se ha percatado de la diferencia_ le pondrá de 
nuevo más atención porque le parecerá algo nuevo. El alcance y 
la precisión del sentido numérico de un niño pequeño son 
limitados. Los niños pequeños no pueden distinguir entre 
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conjuntos mayores como cuatro y cinco, es decir, aunque los 
niños pequeños distinguen entre números pequeños quizá no 
puedan ordenarlos pororden de magnitud. 
• Nociones intuitivas de magnitud y equivalencia: pese a todo, 
el sentido numérico básico de los niños constituye la base del 
desarrollo matemático. Cuando los niños comienzan a andar, no 
sólo distinguen entre conjuntos de tamaño diferente, sino que 
pueden hacer comparaciones gruesas entre magnitudes. A los 
dos años de edad aproximadamente, los niños aprenden 
palabras para expresar relaciones matemáticas, que pueden 
asociarse a sus experiencias concretas. Pueden comprender 
igual, diferente y más. Respecto a la equivalencia, hemos de 
destacar investigaciones recientes, que confirman que cuando a 
los niños se les pide que determinen cuál de dos conjuntos tiene 
"más", los niños de· tres años de edad,· los preescolares 
atrasados y los niños pequeños de ·culturas no alfabetizadas, 
pueden hacerlo rápidamente y sin contar. Casi todos los niños 
que se incorporan a la escuela deberían ser capaces de 
distinguir y nombrar como "más", el mayor de dos conjuntos 
· manifiestamente distintos. 
• Nociones intuitivas de la adición y la.·sustracción: los niños 
reconocen muy pronto que añadir un objeto a una colección 
hace que sea "más" y que quitar un objeto hace que sea 
"menos". Pero, el problema surge con la aritmética intuitiva, que 
es imprecisa. Porque un niño pequeño cree que 5 + 4 es "más 
que" 9 + 2, porque para ellos se añaden más objetos al primer 




• Una prolongación práctica. Los niños, encuentran que, el 
conocimiento intuitivo, simple y llanamente, no es suficiente para 
abordar tareas cuantitativas. Por tanto, se apoyan, cada vez 
más, en instrumentos más precisos fiables: numerar y contar. En 
realidad, poco después de empezar a hablar, los niños empiezan 
a aprender los nombres de los números. Hacia los dos años, 
emplean la palabra "dos" para designar todas las pluralidades; 
hacia los dos años y medio, los niños empiezan a utilizar la 
palabra •itres" para designar a muchos objetos. Por tanto, contar 
se basa en el conocimiento intuitivo y lo complementa en gran 
parte. Mediante el empleo de la percepción directa juntamente 
con contar, los niños descubren que las etiquetas numéricas, 
como tres, no están ligadas a la apariencia de conjuntos y 
objetos y son útiles para especificar conjuntos equivalentes. 
Contar, coloca el número abstracto y la aritmética elemental al 
alcance del niño pequeño. 
• Limitaciones. Aunque la matemática informal representa una 
elaboración fundamentalmente importante de la matemática 
intuitiva, también, presenta limitaciones prácticas. El contar y la 
aritmética informal se hacen, cada vez, menos útiles a medida 
que los números se hacen mayores. A medida que los números 
aumentan, los métodos informales se van haciendo cada vez 
más propensos al error. En realidad, los niños pueden llegar a 
ser completamente incapaces de usar procedimientos informales 
con números grandes. 
·La matemática formal puede liberar a los niños de los confines 
de su matemática relativamente concreta. Los símbolos escritos 
ofrecen un· medio para anotar números grandes y trabajar con 
ellos. Los procedimientos escritos proporcionan medios eficaces 
para realizar cálculos aritméticos con números grandes. 
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Es esencial que los niños aprendan los conceptos de los 
órdenes de unidades de base diez. Para tratar con cantidades 
mayores es importante pensar en términos de . unidades, 
decenas, centenas. En pocas palabras! la matemática formal 
permite a los niños pensar de una manera abstracta y poderosa, 
y abordar con eficacia los problemas en los que intervienen 
números grandes. 
Los conocimientos matemáticos básicos: 
Desde el punto de vista educativo, es importante conocer 
cuáles son las habilidades matemáticas básicas que los niños 
deben aprender para poder así determinar donde se sitúan las 
dificultades y planificar su enseñanza. Desde el punto de vista 
psicológico, interesa estudiar los procesos cognitivos 
subyacentes a cada uno de estos aprendizajes. Cofre y Tapia 
' (2003) agrupan los contenidos que debe cubrir actualmente la 
enseñanza de las nociones básicas matemáticas relacionadas al 
número y numeración que son: 
1. La clasificación: consiste, a nivel lógico-operatorio, en 
agrupar por semejanza, separar por diferencias, se define la 
pertenencia del objeto a una clase y se incluyen, en ella, 
subclases. Es decir, las relaciones que se establecen son la 
semejanza, diferencia, pertenencia e inclusión. 
• La clase lógica, producto de la clasificación operatoria; tiene 
dos propiedades fundamentales: · la comprensión y la 
extensión. 
o La Comprensión de la clase está basada en relaciones de 
semejanza y relaciones de diferencia (alteridad): al clasificar 
establecemos al mismo tiempo los atributos comunes a 
determinados objetos (semejanzas), que los diferencian de 
. otros elementos del conjunto universal propuesto (diferencia 
o alteridad). 
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• La extensión es un conjunto de elementos (de todos los 
elementos) que pertenecen a una clase, en función de la 
comprensión, es decir, en función del criterio clasificatorio 
elegido. 
• La comprensión (aspecto cualitativo) está fundamentada en 
las relaciones de semejanza y diferencia, y la extensión 
(aspecto cuantitativo) está fundamentada en las relaciones 
de pertenencia e inclusión. 
Construcción de la clasificación: siguiendo a Bustillo (1996: 
62) el proceso de clasificación, según la hipótesis y las 
experiencias realizadas por la escuela piagetiana atraviesa por 
tres estadios: 
• ·Primer estadio: -Colección Figura! 1 (aproximadamente 
hasta los 5 o 5 años y medio). En este período las 
semejanzas son establecidas entre cada elemento y el 
inmediatamente anterior, de manera sucesiva en el tiempo. 
Las diferencias no son aún tenidas en cuenta, lo cual se 
evidencia en el hecho de que los niños no separan las 
colecciones, sino que forman una sola colección continua. 
• Segundo estadio: -La Colección no Figura! 11 (de 5-5 y 
medio a 7-8 años aproximadamente). Durante este período 
el mno empieza por formar pequeñas colecciones 
separadas (y no solo un o_bjeto total, como en er período 
anterior. El mayor progreso es, según Bustillo (1996), el 
hecho de tomar en cuenta las diferencias entre las 
colecciones y separar en función de esas diferencias para 
llegar (al final del período) a construir una clasificación 
cuasi-operatoria, en la que cumplen todos los principios de la 
clase lógica, salvo. la inclusión. 
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Existen dos sub-estadios: 
).> Primer sub-estadio: a lo largo de este sub-estadio, se 
produce una coordinación, cada vez mayor, entre la 
comprensión y la extensión. La comprensión se 
fundamenta cada vez más en las relaciones de 
semejanzas y diferencias (y, cada vez, menos en la 
proximidad o conveniencia). 
En cuanto a la extensión, ésta se fundamenta cada 
vez más en la comprensión: el niño evoluciona hacia la 
consideración de un único criterio en cada acto 
clasificatorio, y esto le permite colocar en cada clase 
todos los elementos que cumplen el atributo en función 
del cual se formó esa colección. 
).> Segundo sub-estadio: el niño construye colecciones no 
figurales, en las cuales aparecen ya subdivisiones. 
Parte de pequeñas colecciones formadas en base a un 
solo criterio y, luego, las reúne para· formar colecciones 
más abarcativas, que se subdividen a su vez en sub-
colecciones. 
).> Tercer sub-estadio: -La clase lógica o clasificación 
operatoria- (a partir de los 7-8 años), implica el manejo 
'. 
de todas las relaciones involucradas en· la clasificación 
operatoria: semejanzas, diferencias, pertenencias e 
inclusión. 
2. La seriación: consiste en realizar un oi'denamiehto sucesivo 
de acuerdo- con· las características ·de los objetos o 
presentación de · hechos, . estableciendo una secuencia 
creciente o decreCiente. Al agrupar los elementos, la relación 
se establece sobre las diferencias. 
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Construcción de la seriación: 
• Primer estadio: hasta los 5 años aproximadamente, el niño, 
pasa de construir simples parejas formadas por un grande y 
un pequeño a lograr una pequeña serie que comprende 
cuatro o cinco elementos, sin establecer todavía relaciones, 
propiamente dichas, entre ellos y sin lograr, por lo tanto, 
. seriar todos los elementos. 
• Segundo estadio: de 5 a 6 años y medio aproximadamente,. 
el niño, es capaz de establecer relaciones. entre los 
elementos, lo que le permite construir la serie. Esas 
relaciones son establecidas en un solo sentido. Cada vez, sé 
considera a un elemento como mayor que otros, o bien, se le 
considera como menor que otro; pero, todavía no puede 
considerar simultáneamente como mayor que uno y menor 
que otro. 
• Tercer estadio: 7 años en adelante, el niño, es capaz de 
. . . . . ' 
coordinar mentalmente dos relaciones, aunque la parte que 
queda de una ya no sea vis!ble. Su habilidad para ordenar 
se extiende dos dimensiones cuando ordena un conjunto de 
objetos, según el tamaño y la intensidad de los colores. 
Finalmente, es importante acotar los aportes de Pascual 
Lacal (2009: 8), quien indica que son múltiples las situaciones 
que se dan en nuestra aula, que son susceptibles más al 
trabajo matemático. Entre ellas, señala las siguientes: 
• Los listados para saber cuántos niños han asistido este día 
. al centro de educación inicial. 
• La escritura de la fecha, el calendario, el tiempo. 
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3. Cuantificadores 
Los cuantificadores indican una cantidad, pero sin 
precisarla exactamente. Indican cantidad, pero no cardinalidad. 
Quiere decir que, los niños, por medio de actividades diarias y 
en interacción con el material concreto, pueden identificar 
distintas cantidades utilizando los cuantificadores: muchos, 
pocos, ninguno, más que, menos qué. 
4. La Correspondencia 
López (1995:125), sostiene que el trabajo con los niños 
requiere de personas con iniciativa, capaces de producir o 
reproducir alternativas de acción o actividades diversas, 
cuando la situación lo exija ser creativa significa ser capaz de 
imaginar formas originales de organización de su trabajo, que 
a su vez promuevan expresiones espontáneas y creativas· en 
los niños. Para _ellos, es indispensable que el docente sea 
activo y con ~isposición a tareas rutinarias, y responsable, con 
un compromiso· con los niñOs capaces de superar situaciones 
difíciles para atender, antes que né)da, las necesidades del niño 
y la niña cada día y todos los días. 
Asímismo, han de tomarse en cuenta las competencias 
profesionales, que son aquellas capacidades, destrezas, 
conocimientos, métodos, y técnicas que se logran mediante 
procesos de formación y -transmisión de información 
especializada. La formación cubre la formación de 
conocimientos y de técnicas que ayudan a mejorar la atención 
del niño en términos de facilitar y optimizar su desarrollo 
psicobiológico por una parte y, por otra, la formación contribuye 
a que el infante satisfag¡;¡ las expectativas sociales con 
respecto a los aprendizajes que se esperan de él en cada 
etapa de su vida, en particular en su vida escolar. 
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Para poder cumplir con dichas expectativas, se necesitan 
de ciertas competencias profesionales que solo se logran 
mediante una adecuada formación. 
En la construcción del número, la correspondencia tiene un 
papel fundamental ya que a través de ella 'es cómo el niño llega 
a manejar el número. Se trata de un proceso de construcción 
progresiva, a cuyo término tendrá · el niño un manejo 
comprensivo del número, que le permitirá ya prescindir de la 
correspondencia separada de las unidades. Una cosa es haber 
aprendido a contar y saber hacerlo cuando alguien lo solicita, y 
otra cosa es contar para hacer equivalencias, para estimar 
cantidades. 
Gracias a ra práctica efectiva de ra correspondencia se · 
hace posible el paso del número como simple procedimiento 
verbal, al número como suma de las unidades contadas. 
Desde esta perspectiva, Malea (2011 ), dice que la función 
del docente no es el hecho · de transmitir conocimientos 
matemáticos ya elaborados, sino de crear las condiciones más 
adecuadas, para facilitar la reconstrucción de esos 
conocimientos por parte de los niños. Dicha autora trabaja con 
el concepto de número natural, comúnmente conocido como el 
que sirve para contar. 
Los niños, en su desarrollo, van adquiriendo. la capacidad 
de hablar, de leer, de calcular, de razonar de manera abstracta. 
Comprender cómo se producen estos logros es algo que ha 
interesado profundamente a tos psicólogos del desarrollo y de 
la educación. 
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5. La Ordinalidad 
Es el ordenamiento de una colección de objetos de manera 
lineal. Es decir, cuando los niños ordenan una colección de 
objetos, considerando un punto de referencia para señalar la 
posición que ocupan, determinando el ordinal correspondiente: 
el primero y el último lugar, para luego identificar el primero, el 
segundo, el tercero hasta el quinto lugar. 
Las competencias matemáticas en el DCN 
En el marco del DCN (2008), se ha previsto las siguientes 
competencias matemáticas a lograr por los niños de 5 años de 
edad: 
• Número y relaciones.- Establece relaciones de semejanza 
y diferencia entre personas y objetos de acuerdo a sus 
características con seguridad y disfrute. 
• Geometría y medición.- Establece y comunica relaciones 
espaciales. de ubicación, identificando formas y relacionando . 
espontáneamente objetos y personas. Realiza cálculos de 
medición utitizando medidas arbitrarias y resolviendo 
situaciones en su vida cotidiana . 
. Capacidades: lograr en los niños .y niñas de 5 años de edad, 
por cada organizador: 
A) Número y relaciones. Identifica semejanzas y diferencias 
en personas y objetos. 
• Agrupa personas, objetos y forrilas geométricas. con 
uno . o dos atributos, verbalizando el criterio de 
agrupación. 
• Agrupa y representa gráficamente colecciones de 
objetos con un criterio dado. 
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• Compara y describe colecciones de objetos utilizando 
cuantificadores: muchos - pocos, uno - ninguno y otras 
expresiones propias del medio. 
• Establece relaciones de seriación por forma, por 
tamaño: de grande a pequeño, por longitud: de largo a 
corto. 
• Establece secuencias por color utilizando objetos de su 
entorno y material representativo. 
• Establece en colecciones de objetos la relación entre 
número y cantidad del1 al10. 
• Utiliza espontáneamente el conteo en situaciones de la 
vida diaria. 
• Disfruta al realizar actividades lógico matemáticas, 
mediante el juego y otras actividades cotidianas. 
• Muestra interés para resolver situaciones 
problemáticas de la vida cotidiana. 
B) Geometría y medición 
• Identifica y representa formas geométricas (círculo, .· 
cuadrado, triángulo y rectángulo), relacionándolas con 
objetos de su entorno. 
• Relaciona formas geométricas de su entorno por 
semejanzas y diferencias. 
• Establece relaciones espaciales, con su cuerpo, al 
ubicarse: primero, segundo, tercero, primero y último 
en una sucesión de personas. 
• Construye sucesiones de personas u objetos, 
identificando er orden de cada uno: primero, segundo, 
tercero, primero y último, describiendo las ubicaciones 
con sus propias palabras. 
• Reconoce diferentes direccionalidades: hacia delante, 
.· hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo y hacia a un lado, 
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hacia el otro lado, al desplazarse con su cuerpo en el 
espacio. 
• Muestra iniciativa al explorar el espacio. 
• Demuestra libertad al realizar desplazamientos. 
• Disfruta descubriendo diferentes formas en objetos 
1.2.2. SUBCAPiTULO 2: La comprensión lectora 
Lectura: 
Solé (2004), considera a la lectura como clave para el 
desarrollo del hombre ( ... ). "Muy por encima del diálogo y de la 
enseñanza formal, es la herramienta que-privilegia la inteligencia ya 
que pone en funcionamientq operaciones como reconocer, analizar, 
sintetizar, comparar e inferir". 
La lectura es una actividad cognitiva que no se agota en la 
decodificación de un conjunto de grafías y en su pronunciación 
correcta, conlleva la necesidad de comprender aquello que se lee, 
esto es, la capacidad de reconstruir el significado del texto. 
Funciones de la lectura 
La lectura constituye simplemente un asunto de "decodificar el 
sonido" y de traducir símbolos escritos en una página a sonidos 
reates o imaginarios del habla, de manera que aprender a leer se 
. convierte en ppco más que memorizar las reglas seleccionadas para 
decodificar y en practicar su uso. Cumple dos funciones: como 
medio y como fin: 
• Como Medio: sirve para obtener información y, 
específicamente, para aprender mediante la lengua escrita; 
como se lee un periódico o un texto científico . 
. • Como Fin: termina en su comprensión e interpretación y 
disfrute como una obra literaria, un .poema, un cuento por un 
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placer estético e intelectual en la que leer termina en sí misma 
· y no es trascendental para el conocimiento. 
La comprensión de lectora: conceptualización.-
La comprensión de lo leído es un proceso mental muy complejo 
que abarca, al menos, cuatro aspectos básicos: INTERPRETAR, 
RETENER, ORGANIZAR Y VALORAR, cada uno de los cuales 
supone el desarrollo de habilidades diferentes. 
INTERPRETAR RETENER ORGANIZAR VALORAR 
·*Formarse una *Conceptos *Establecer *Captar el 
opinión. fundamentales consecuencias sentido de lo 
*Sacar ideas leído. 
centrales. *Datos para *Seguir *Establecer 
*Deducir responder a instrucciones. relaciones 
. conclusiones. preguntas. *Esquematizar causa-efecto; 
. *Predecir *Detalles *Separar .. 
· consecuencias aislados. *Resumir y hechos de 
*Detalles generalizar opiniones. 
coordinados *Diferenciar lo 
verdadero de. 
lo falso. 
i *Diferenciar lo 
real de lo 
imaginario 
Fuente: Pinzas (2006) 
La comprensión lectQra en el nivel inicial 
La expresión comprensión lectora podría ser entendida, como el 
acto de asociar e integrar los. elementos del significado y del 
significante. La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es 
un proceso a través del cual el .lector elabora un significado en su 
interacción con el texto. (Anderson y Person citado en Solé, l. 2006, 
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p.25). El enunciado nos indica que el niño y la niña al integrar la 
imagen con la palabra llegan a una comprensión del texto que 
escucha. " ... un lector comprende un texto cuando puede construir un 
significado para él", (Pinzás, 2006, p. 82). Es decir, puede relacionar 
sus saberes previos con sus nuevos conocimientos, escuchar un 
texto. La comprensión lectora a la que llega el niño, del nivel inicial al 
escuchar un texto, viene de sus experiencias acumuladas, que 
decodifica, las palabras, frases, párrafos e ideas del autor durante el 
proceso de lectura a través de las preguntas que se hacen antes, 
durante y después de la lectura. Para comprender, el niño y la niña 
debe relacionar la información que el autor le presenta con la 
información almacenada en su mente. Este proceso de conectar la 
· información nueva con 1a antigua es el proceso de la comprensión. 
Niveles de comprensión lectora: enfoque por transferencia 
Muchos autores han tenido en cuenta determinados componentes 
de la comprensión lectora y, según esto, la clasifican como literal, 
Inferencia! y crítica. Aunque son utilizados simultáneamente en el 
proceso lector, muchas veces, son inseparables. 
Gonzales (2004) y el ·· MED (2008), considera que todo 
maestro debe desarrollar la capacidad de leer comprendiendo textos 
escritos y, todo alumno, debe lograr la comprensión de textos 
requiere aborda el proceso lector incluidos el proceso de los niveles 
de comprensión como son: 
1. Nivel literal 
Este nivel, se centra en las ideas e información expuestas en el 
texto explícitamente, El reconocimiento puede ser: de detalles, 
nombres, personajes, lugares; tiempo, secuencia de acciones 
preguntas claves para el nivel literal: 
Q . ? Q .. ? ¿ ue... . ¿ Ulen es .... 
· o· d ? a ·· ? ¿ on e... . ¿ Ulenes son .... 
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C • ? e .. ? ¿ omo es... . ¿ on qUien .... 
P '?C'd? ¿ ara_ que .... ¿ uan o .... 
¿Cuál es ... ? ¿Cómo se llama ... ? 
Indicadores de logró a nivel literal 
• Ordena secuencialmente 
• Recuerda en forma ordenada 
• Da detalles de ..... 
• Nombra, discrimina, menciona las características del lugar , 
espacio, tiempo 
• Menciona acciones y características de los personajes. 
2. _Nivel Inferencia! 
Postula que los lectores utilizan sus conoci_mientos previos para 
interactuar con el texto y construir significado. Supuestos: la meta 
de este nivel será la elaboración de conclusiones. 
• Se explica el texto más ampliamente. 
• Se agrega información y experiencias anteriores, relacionados 
con los saberes previos. 
• Se formula hipótesis y nuevas ideas. 
• Inferir detalles adicionales (propuestos por el lector) recordar y 
contrastar. 
• Inferir ideas principales. 
• Inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido 
hipótesis. 
• Inferir relaciones de causa y efecto. Se hacen conjeturas .. 
Preguntas claves para et nivellnferencial 
¿Qué pasaría antes de ... ? 
· ¿Qué significa •.. ? · 
P , ? ¿ or que .... , 
e , d, ? ¿ omo po nas ... ~ 
¿Qué otro título ... ? 
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¿Cuál es ... ?, 
Q , d".f . ? ¿ ue 11erencJas .... 
Q , . ? ¿ u e semejanzas .... , 
¿A qué se refiere cuando ... ?, 
¿Cuál es el motivo ... ?, 
¿Qué relación habrá. .. ? 
¿Qué conclusiones ... ? 
Q , ? ¿ ue crees .... 
Indicadores de logro a nivel Inferencia! 
• Dice de manera espontánea el mensaje del texto. 
• Da con claridad conclusiones sobre el texto leído. 
• Infiere sobre las acciones del personaje principal 
• Contrasta sus hipótesis comentando con sus compañeros. 
3. Nivel Criterial. Se emite juicios de valor sobre el texto leído. Se 
confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, 
luego emite un juicio crítico valorativo. Donde interviene la 
formación del lector, su criterio y ·conocimientos de lo leído. no 
tiene un carácter punitivo. 
Preguntas claves para el nivel criterial 
¿Crees que es ... ? 
Q , . . ? ¿ ue opmas .... 
·e· ? ~ omo crees que ....
¿Cómo podrías calificar. .. ? 
¿Qué hubieras hecho ... ? 
¿Cómo te parece ... ? 
. C' d b ' ? ¿ omo e en a ser. ... 
Q , ? ¿ ue crees .... 
¿Qué te parece ... ? 
¿Cómo calificarías ... ? 
Q , . d ? ¿ ue p1ensas e .... 
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Indicadores de logro a nivel criterial 
• Enjuicia con seguridad las ideas expresadas por el autor del 
texto. 
• Valora las decisiones derivadas del final del cuento, 
personajes, etc. 
• Emite juicios de valor en tomo al texto leído. 
• Se muestra a favor o en contra con el texto leído. 
• Valora sus logros y dificultades. 
La importancia de la comprensión lectora en la educación 
básica. 
"Leer es mucho más que poseer un caudal de estrategias. Leer 
es sobre todo una actividad voluntaria y placentera al enseñar a 
leer debe tener esto en cuenta." Solé (1994 pág. 78) 
Solé (1994), la lectura tiene una gran importancia en el proceso 
de desarrollo y maduración de los niños y en el logro de 
aprendizajes significativos en los jóvenes y en los adultos. La 
relación que existe entre comprensión. lectora y rendimiento 
escolar es imperativa. 
El potencial formativo de la comprensión lectora va más allá del 
éxito en los estudios; la lectura proporciona cultura, desarrolla el 
sentido estético, actúa sobre la formación de la personalidad y es 
fuente de recreación y gozo. La comprensión lectora constituye un 
vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia y 
la imaginación, para la adquisición de cultura y para la educación 
de la voluntad. Además, mejora las relaciones humanas, 
· enriqueciendo los contactos personales y da facilidad para 
exponer el propio pensamiento posibilitando la capacidad de 
pensar: 
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Si no se aprende a leer correctamente, a través de toda la vida 
del individuo habrá rezagos, fallas en la forma de estudiar, escasa 
cultura, estudiantes con posibles fracasos y. lectores 
incompetentes. 
Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los 
profesores de cualquier nivel es el de la comprensión lectora. 
Frecuentemente se preguntan cómo enseñar a que los alumnos 
comprendan lo que leen. 
Las investigaciones llevadas a cabo por Carreño (2004), 
Condemarin, Chadwick y Nevamilicic (2001) y Solé (2006), · 
revelan que tanto, los conceptos de los docentes sobre lo que es 
aprender a leer, como las actividades que se llevan a cabo en las 
aulas no incluyen aspectos relacionados con la comprensión 
lectora. Esto pone de manifiesto que los -docentes comparten 
mayoritariamente la visión de la lectura que corresponde a los 
modelos de procesamiento ascendente según los. cuales la 
comprensión va asociada a la correcta comprensión lectora. 
1.2 DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 
•!• Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso mediante el cual se _adquiere 
una determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una 
nueva estrategia de conocimiento y acción. 
•!• Aprendizaje de las matemáticas: Es un conocimiento dinámico y un 
proceso continuo de esfuerzo y reflexión. 
•!• Clasificación: Es la acción o el efecto de ordenar o disponer por clases. 
•!• Comprensión lectora: La comprensión lectora implica ser capaz de 
entender lo que nos dice un texto; de organizar la información que en él 
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se nos presenta; ir más allá del texto y tener en cuenta el contexto, para 
poder, finalmente, apropiarnos del texto, darle nuestro sentido personal y 
poder adoptar una actitud crítica frente a lo que se dice en él;. y, adoptar 
una postura personal, no solo ante lo que se nos dice, sino ante el 
mundo y la vida. 
·:~ Correspondencia: Proporción o relación de una cosa con otra. 
•!• Inferir: Es la habilidad de extraer una consecuencia o deducir algo a 
partir de otra cosa. Así, a partir de la descripción de personajes, se 
pueden inferir sus características o los contextos sociales e históricos. 
•:• Lectura: La lectura es el proceso de la recuperación y comprensión de 
alguna información o ideas almacenadas y transmitidas mediante algún 
tipo de texto, usualmente escrito a través de un lenguaje, que puede ser 
visual o táctil (por ejemplo, el sistema Braille). Otros tipos de lectura 
pueden no estar basados en el lenguaje, tales como la notación o 
los pictogramas. La lectura no es una actividad neutra. Pone en juego al 
lector y una serie de relaciones complejas cori el texto. 
•!• Matemática: Es delimitar, o sea, indicar y expresar el límite que separa 
un objeto de todos los demás. 
•!• .Número y relaciones Un número, en ciencia, es un concepto ·que 
expresa una cantidad en relación a su unidad. También, puede indicar el 
orden de una serie (números ordinales). 
•!• Orden: Forma de estar colocadas adecuadamente las cosas, personas 
o hechos en un Jugar o de sucederse en el tiempo, según un 
determinado criterio. 
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CAPÍTULO 11: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La principal función de la matemática es desarrollar el pensamiento lógico 
y interpretar la realidad y la comprensión como una forma de lenguaje. El 
acceso a conceptos matemáticos requiere de un largo proceso de abstracción, 
el cual comienza en el hogar y continúa en los centros de educación inicial con 
la construcción de nociones básicas. Es por eso que, el nivel de educación 
inicial, concede especial importancia a las primeras estructuras conceptuales 
que son la clasificación y seriación, las que al sintetizarse consolidan el 
concepto de número. Así como, también, las nociones infralógicas: espacio y 
tiempo. 
Es importante que, el niño, construya por sí mismo los conceptos 
matemáticos básicos y de acuerdo a sus estructuras utilice los diversos 
conocimientos que ha adquirido a lo largo de sus primeros años de vida. Así, 
el desarrollo de las nociones lógico-matemáticas, es un proceso paulatino que 
construye el infante a partir de las experiencias que le brinda la interacción con 
los objetos de su entorno. Esta interacción le permite crear mentalmente 
relaciones y comparaciones estableciendo semejanzas y diferencias de sus . . . . 
· características para poder clasificarlos, seriarlos y compararlos. 
Un contenido asociado al aprendizaje de las nociones matemáticas, es 
la comprensión de textos. Este tema, de la articulación entre matemáticas y 
lenguaje, ha sido estudiado desde la época de las matemáticas modernas 
(años 60). Poniéndose singular énfasis en la actualidad, motivado por las 
dificultades que tienen los alumnos para leer los enunciados de los problemas. 
Sin duda, los aprendizajes iniciales de las Matemáticas y la habilidad para 
la comprensión de textos son decisivos, no sólo para el progreso fácil, sino 
para el desarrollo cognitivo, porque suponen e implican la génesis de un 
conjunto de estructuras de pensamiento y de funciones fundamentales. 
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En la IEP "Castillo Real" Chaclacayo, Lima, a pesar de las exigencias de 
los padres de familia por la enseñanza de las nociones básicas matemáticas y 
la habilidad para la comprensión de textos en sus niños, se ha podido 
evidenciar en su PEI que, como problemática en educación primaria, se 
muestra preocupación por los bajos niveles de rendimiento, en cuanto al área 
de matemática y comprensión de textos, en los dos primeros grados de 
primaria. Los niños muestran dificultad para adquirir las nociones y operaciones 
básicas, así como para la comprensión de textos. En cuanto al personal 
docente, por las mismas exigencias de los padres, su tarea pedagógica esta 
dirigida a una metodología más precisa hacia el logro de objetivos, más que a 
procesos de aprendizaje. 
Es en este contexto, la presente investigación dirige su acción a evaluar 
el nivel de nociones matemáticas relacionadas al número y numeración así 
como a evaluar el nivel de comprensión lectora en los niños y niñas de cinco 
años de edad, al inicio del año escolar en la IEP "Castillo Real" de Chaclacayo-
2014, cuyos resultados sirven de insumo para la elaboración de los planes de 
apoyo a niños en riesgo de quedarse atrás. Teniendo como apoyo los . Módulo 
. de Rutas de Aprendizaje dé nivel inicial, que desarrolla el pensamiento 
matemático y comunicación, en comprensión oral y producción de textos. 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema General: 
¿Cuál es nivel de logro de aprendizaje de las nociones matemáticas 
de número y numeración y los niveles de comprensión lectora al inicio 
del año escolar en-niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 
Particular "Castillo Real" Chaclacayo, Lima- 2014? 
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2.2.2. Problemas Específicos: 
• ¿Cuál es nivel de logro de aprendizaje de las nociones 
· matemáticas de número y numeración al inicio del año escolar en 
niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular 
"Castillo Real" Chaclacayo, lima- 2014? 
• ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora al inicio del año 
escolar en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 
Particular "Castillo Real" Chaclacayo, Lima- 2014? 
2.3. OBJETIVOS: 
2.3.1. General 
• · Identificar el nivel de logro de aprendizaje de las nociones 
matemáticas de número y numeración y los niveles de 
comprensión lectora al inicio del año escolar en niños y niñas· de 5 
años de la Institución Educativa Particular "Castillo Real" 
Chaclacayo, Lima- 2014. 
2.3.2. Específicos: 
• Identificar el nivel de aprendizaje de las nociones matemáticas de 
número y numeración al inicio del año escolar en niños y niñas de 
5 años de la Institución Educativa Particular "Castillo Real" 
Chaclacayo, Lima- 2014~ 
• Identificar el nivel de aprendizaje de la comprensión lectora al inicio 
del año escolar en niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Particular-"Castillo Real" Chaclacayo, Lima- 2014. 
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2.4.1MPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.4.1. Importancia: 
La matemática ha desarrollado un rol fundamental en el 
desarrollo de los conocimientos científicos y tecnológicos .en ese 
sentido, reconocemos su función instrumental y social que nos ha 
permitido interpretar, comprender y dar soluciones a los problemas 
de nuestro entorno. 
En efecto, todos los seres humanos, desde que nacemos hasta 
que morimos, usamos algún tipo de aprendizaje matemático. 
Nacemos sin saber matemáticas, pero el mundo está lleno de 
experiencias que pueden convertirse en aprendizajes matemáticos 
utilizables en diversas circunstancias. Así, el niño que cuenta los 
dedos de su mano por primera vez sabrá que, en cada mano; tiene 
cinco. Esto no exime de cometer errores al contar üna y otra vez 
sus dedos, sin embargo, ayuda a aprender. 
En este contexto, la comprensión de textos se constituye en 
una gran herramienta para la resolución de los problemas 
matemáticos. En la medida que ei alumno comprenda la tarea a 
desarrollar podrá lograr mejores y mayores aprendizajes. 
De ahí la importancia de enseñar matemáticas y desarrollar 
habilidades, para la comprensión de textos, desde. el nivel de 
educación inicial, porque va a permitir sentar las bases firmes, no 
sólo para el desarrollo del conocimiento matemático de los niños y 
niñas, sino, también, para el desarrollo de capacidades cognitivas 
que les permitirán desenvolverse adecuadamente en situaciones 
cotidianas. 
En este contexto, el presente· trabajo de investigación es 
relevante, toda vez que . al conocer el nivel de aprendizaje de las 
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capacidades matemáticas y de comprensión lectora al inicio del año 
escolar en los niños de 5 años de la Institución Educativa Particular 
"Castillo Real" Chaclacayo, ,urna - 2014, se podrá elaborar planes 
de apoyo individual, teniendo como fin que ningún estudiante se 
quede atrás en el logro de su aprendizaje. 
Del mismo modo, los resultados de esta investigación son la 
base y servirán como material de consulta a las próximas 
investigaciones, motivando y difundiendo el estudio del desarrollo de 
las capa.cidades matemáticas y comprensión de textos en el nivel de 
educación inicial. 
2.4.2. Alcances: 
• Alcance Espacial.- El trabajo de investigación, se realizó en la 
Institución Educativa Privada "Castillo Real" Chaclacayo, Lima. 
• Alcance Temporal.- La presente investigación se desarrolló 
durante el inicio del año académico. 2014. 
2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
• Falta de accesibilidad y cooperación para la ejecución de esta 
investigación, por parte de la comunidad educativa, por ·limitaciones 
curriculares. Por cuanto, no disponen de tiempo. Las normas 
educativas vigentes disponen que no se puede perder horas de clase. 
Asimismo, la existencia de barreras administrativas; por las 
características de la investigación. 
• Hechas las averiguaciones del tema a tratar, la bibliografía fue 
escasa, no se han encontrado trabajos de investigación, que analicen 
simultáneamente las variables de estudio. 
· • En la biblioteCa de nuestra universidad, y Facultad la información es 
escaza. 
• Limitado acceso a los Módulo "Rutas de Aprendizaje" del nivel inicial, 
que desarrolla el pensamiento matemático y el área de comunicación. 
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• No se contó con muchos recursos económicos, para desplazarnos 
más y buscar información de manera exhaustiva. 
Las investigaciones sociales, como el presente estudio,. tiene 
limitaciones en la validez de sus resultados, porque servirán de referencia 
solo a las instituciones educativas que presenten condiciones parecidas a 
las· del presente estudio. Se debe tener cuenta que, la muestra, ha sido 
designada de manera intencional en razón de su acceso a ella. 
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CAPÍTULO 111: DE LA METODOLOGÍA 
3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.1.1. Hipótesis general 
• Existe una diferencia mínima de logro de aprendizaje entre las 
nociones matemáticas de número y numeración y de comprensión 
lectora al inicio del año escolar en niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Particular "Castillo Real" Chaclacayo, Lima-
2014. 
3.1.2. · Hipótesis específicas 
• El nivel de aprendizaje de las nociones matemáticas de número y 
numeración, al inicio del año escolar, presenta una diferencia 
mínima superior de logro en relación a la comprensión lectora, en 
niños y niñas de 5 años, de la Institución Educativa Particular 
"Castillo Real", Chaclacayo, Lima:.. 2014. 
• El nivel de comprensión lectora, al inicio del año escolar, presenta 
un porcentaje menor de logro . en . relación á las nociones 
. . . 
matemáticas de número y numeración, en niños y. ~iñas de 5 años 
de la Institución Educativa Particular "Castillo Real", Chaclacayo, 
Lima- 2014. 
3~2 SISTEMA DE VARIABLES 
3.2.1. Variable 1 




3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
·variables Dimensiones Indicadores ltem 
• Agrupación 




• Utiliza cuantificadores: 3 
-ClasifiCación muchos- pocos. 
• Utiliza cuantificadores: 
más que- menos que; 
tantos como; ninguno. 
-Cuantificadores •Grafica - los 
cuantificadores. 
•Agrupa por 
Primera variable . cuantificadores. 
Número y - •Relaciona 
numeración Correspondencia correspondencia por 
4 
Cofre y Tapia cantidad. 
.(2003) •Relaciona elementos 
por su uso. 
-Seriación •Relaciona material 
gráfico. 
•Asocia número y 4 
cantidad. 
• Orden por altura. 
• Orden por tamaño. 




orden en la fila. 
•Señala orden en 
material gráfico. 
•Identifica localiza su 
nombre. 
•Localiza información 
sobre un tema. 
• Dice el contenido de 
un texto leído o 
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Segunda narrado. 
variable -Literal • Representa mediante 6 
Comprensión un dibujo el contenido 
lectora 
, 
de un texto. 
• Relaciona personaje y 
nombra diferencias. 
•Identifica los 
personajes y espacio 
social geográfico del 
texto. 6 






• Deduce adivinanzas. 
-Crítica 
•Infiere analogías. 
• Expresa sus gustos y 
preferencias. 
2 
• Emite juicio de valor. 
Sustento teórico de la operacionalizacion de las variables: 
• Número y numeración: Cofre y Tapia (2003), agrupan los contenidos 
que debe cubrir actualmente la enseñanza de las nociones básicas 
matemáticas relacionadas al número y numeración: Clasificación, 
cuantificadores, seriación, correspondencia, Ordinalidad. 
• Comprensión lectora: Gonzales (2004) y el MEO (2008) considera que 
todo maestro· debe desarrollar la capacidad de -leer comprendiendo 
textos escritos y todo alumno debe lograr la comprensión de textos 
requiere aborda el proceso lector incluidos el proceso de los niveles de 
comprensión como son: Nivel literal, inferencia y criterial. 
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3.4 TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN METODOLÓGICA 
3.4.1 Tipo de investigación 
El presente, es un estudio descriptivo correlacional (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010) en la medida en que pretende identificar 
. el nivel de aprendizaje de las nociones matemáticas de número y 
numeración y de comprensión lectora al inicio del año escolar en 
niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular Castillo 
Réal, Chaclacayo, Lima - 2014. Del mismo modo, pretende 
determinar si existen relaciones entre los niveles de rendimiento 
entre una y otra, poniendo énfasis, que no dirige su acción a buscar 
una relación causal entre ambas variables del estudio. (p.234) 
3.4.2 Método de investigación 
En esta investigación, se hizo uso del método cuantitativo. Según 
Carrasco (2009). Este método produce información sólo en los casos 
particulares que estudia, por lo que es difícil generalizar. Solo se 
puede hacer mediante hipótesis. Es mediante los métodos 
cuantitativos que esas hipótesis pueden ser verificadas. 
Los métodos cuantitativos suelen ser utilizados en las ciencias 
sociales como por ejemplo psicología, economía, sociología, 
educación, ciencia política, márquetin, y en menor medida, en 
antropología y en historia. (p: 112) 
3.4.3 Diseño de investigación 
En el presente estudio se hizo uso del diseño descriptivo 
correlacional, · los diseños correlaciónales pretender medir el grado 
de relación y la manera cómo interactúan dos o más variables entre 
sí. Estas relaciones se establecen dentro de un mismo contexto, y a 
partir de Jos mismos sujetos ·en la mayoría de los casos, pero en 
otras, se . busca establecer relaciones causales. (Hernández, 
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Fernández y Baptista, 2010: p. 155) En este contexto en el presente 
estudio esta correlación no busca establecer relaciones causales. 





M = Muestra 
OX = Observación a la variable X 
OY = Observación a la variable Y 
r = Relación existente entre las variables. 
. 3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
INSTRUMENTO APLICADO EN LAS NOCIONES MATEMÁTICAS 
BÁSICAS 
Los instrumentos aplicados nos permitieron registrar las 
observaciones sobre los niveles de aprendizaje de las nociones 
matemáticas básicas de números y operaciones a partir de situaciones 
de aprendizaje del aula. 
Se consideró en el instrumento 13 indicadores y 25 ítems. 
Se seleccionó un niño por dos días en situaciones de clase a cargo 
de la docente del aula, a quien se le solicito en algunos casos desarrollar 
sesiones de aprendizaje que permitió evaluar a los niños con los ítems 
previstos. 
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Se observó cuidadosamente en cada una de las situaciones de 
aprendizaje del aula las nociones matemáticas básicas y, las 
observadoras, marcaron los ítems correspondientes. 
Se consideraron los siguientes criterios de evaluación: 
A: Tiene la noción 
B: Medianamente tiene la noción 
C: No tiene la noción 
INSTRUMENTO APLICADO EN COMPRENSIÓN LECTORA 
El instrumento nos permitió registrar las observaciones sobre 
comprensión de textos a partir de situaciones de aprendizaje prevista por 
la docente del aula. 
Se seleccionó un niño, por dos días, en situaciones de clase a 
cargo de la docente de aula, a quien se le solicitó en algunos casos 
desarrollar sesiones de aprendizaje, que permitió evaluar a los niños. Los 
ítems previstos se observaron cuidadosamente en cada espacio de 
lectura y, las observadoras, marcaron los ítems correspondientes. 
Se consideraron Jos siguientes criterios de evaluación: 
S: Siempre 
A: Aveces 
N: No contesta 
• Ambos instrumentos fueron sometidos a evaluación de juicio de 
expertos, para su análisis de confiabilidad u constructo. 
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3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Se hizo uso de la técnica de observación y de entrevista. 
3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3. 7 .1. La población 
· • La población está constituida por la totalidad de los niños y niñas 
de 5 años del nivel de Educación Inicial de la Institución 
Educativa Particular "Castillo Real, de Chaclacayo, Lima- 2014" 
3. 7 .2. Muestra 
Se empleó una muestra no probabilística e intencional, según 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010: p. 165), ya que, la 
selección de los niños no dependió de la probabilidad, sino de 
causas relacionadas con las características de la investigación. El 
No de la muestra quedó constituido por 30 niños de 5 años de edad 
del nivel de Edúcación Inicial. 
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SEGUNDA PARTE: ASPECTO PRÁCTICO 
CAPÍTULO IV: DE LOS RESULTADOS 
4.1. VALIDACIÓN Y CON FIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
El instrumento fue validado a partir de juicios de expertos; 
Nociones Matemáticas Básicas 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EXPERTOS REGULAR BUENA MUY BUENA 
56-60 61-65 81-85 
Dra. Tobalino ./ V -
López, 
Don atila. 
Mag. Torres - ./ ./ 
Huarcaya, Aída .. 




Buena calidad del instrumento .. 
·GENERAL 
COMPRENSIÓN LECTORA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
.EXPERTOS REGULAR BUENA MUY BUENA 
56-60 76-80 . 81-85 
Dra. · Tobalino - v v 
López, 
Don atila . 
. ·Mag. · .. Torres - v ./ 
Huarcaya, Aída. 
M ag .. . Dolorier -· v v 
· Zapata, Rosa. 




B= 60 o/o 









Validez de/Instrumento por jueces de expertos con la prueba binomial 
NO Criterios validez 
CLARIDAD: Está formulado con lenguaje apropiado. 
1 
OBJETIVIDAD: Está expresado en conductas 
2 observables. 
ACTUALIDAD : Adecuado al avance de la ciencia 
3 • peda_gó_gica 
ORGANIZACION: Existe una organización lógica. 
4 
SUFICIENCIA: Comprende los aspectos en 
5 cantidad y calidad 
INTENCIONALIDAD: Adecuado para valorar 
6 estrategias utilizadas 
CONSISTENCIA: Basado en aspectos teórico-
7 científicos 
COHERENCIA: Entre dimensiones, índices e 
8 indicadores. 
METODOLOGIA: La estrategia responde al 
9 . propósito del diagnóstico 
PERTINENCIA: Es útil. y funcional para la 
investigación. 
10 
1 2 3 4 5 
1 '1' 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 o 
5 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 
7 o o 1 o o 
8 o o 1 o o 
9 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 
X= 1 = NO HAY OBSERVACIÓN 
X= O= SI HAY OBSERVACIÓN 














Como el promedio de __ las probabilidades es mayor que 0.60, entonces, se 
concluye que el instrumento es válido por jueces de expertos. 
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Tabla 02 






















1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 1 1 o 1 1 1 
1 o o o o o o o 
1 1 o 1 o 1 o 1. 
1 o 1 o o o 1 o 
1 1 o 1 o 1 o 1 
1 1 o o 1 1 o 1 
1 o o 1 o o o o 
1 o 1 1 o o 1 o 
1 1 o o o 1 o 1 
1. 1 o o 1 1 o 1 
1 o o 1 o o o o 
1 1 o 1 o 1 ' o 1 
1 o 1 o o o 1 o 
1 1 o 1 o 1 1 o 
1 o 1 o 1 o 1 1 
1 o o 1 o o o o 
1 o 1 1 ·o o 1 o 
' 1 1 o o o 1 o 1 
1 1 o o 1 1 o 1 
1" o 1 o 1 ' o- 1 1 
20 10 7 10 5 10 ·8 11-
2f = SUMA DE LAS VARIANZA POR ITEM 
VT =VARIANZA TOTAL 
a= ~[1-¿v] =20[1- 439] = 0.81 























X p_ V 
8 0,80 0,16 
1 0,10 0,09 
6 o 60 
' 
0,24 
4 0,40 0,24 
6 0,60 --0,24 
6 0,60 0,24 
3 0,30 0,21 
6 0,60 0,24 
4 0,40 0,24 
6 0,60 0,24 
3 0,30 0,21 ' 
6 0,60 0,24 
4 0,40 0,24-
7 0,70 0,21 
7 -0,70 '0,21 
3 0,30 0,21 
6 0,60 0,24 
4' 0,40 0,24 
6 0,60 0,24 
7' 0,70 0,21 
'4,39 
Como el valor· del RK- 20 es superior a 0.6 entonces se puede decir que 
el instn.imento·esconfiable · 
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4.2. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos 
antes indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicadas, 
fueron incorporados al programa computarizado SPSS y para la contrastación 
. de. hipótesis se hará la prueba con signo de wilcoxon. 
4.3. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
En el presente estudio se hizo uso de técnicas de acopio de información 
que incluye las fichas bibliográficas y de resumen hasta la aplicación de 
cuestionarios con el empleo de la técnica de muestreo. Se distinguen las áreas 
siguientes: 
1. Investigación documental con el -fin de registrar información sobre las 
fuentes bibliográficas que permitieron dar el sustento teórico al estudio. · 
2. Investigación de campo, a partir de las observaciones a los niños y 
niñas. 
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4.4. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
-4.4.1. Ficha de observación sobre número y numeración 
Tab1aN003 
Noción: Clasificacióndistribución de frecuencia según 
---
Siempre Aveces Nunca No ttems 
f % f % f % 
01 Se agrupa .según sexo. 30 100. 
02 Realiza agrupaciones· con un atributo( Color) 28 93.3 02 6.6 
03 -Forma agrupaciones de dos atributos( 26 86.6 04 13.3 
Forma y color) 
04 C1asmca objetos según su propio cmerio. 25 83.3 5 1'E:t5 
Representa gráficamente clasificaciones 
-05 según indicación de la docente o creadas 23 76.6 07 23.3 
patios .propios niños 
·Fuente"-IEP "Castillo Real", Chaclacayo-2014 
El cuadro N° 03 da cuenta que el 100 de los niños se agrupa según 
sexo, eJ 93. 3%, realiza agrupaciones con un atributo (Color) frente al 86.6&, 
que fórma agrupaCiones de dos atributos (Forma y color), el 83.3·% Clasifica 




80 -1---tl--c..:.¡ ft----!1-'------,-1 
6D -1----tl--c..:.¡ ¡--- 1----..J 
20 --~~~·~-~~--c.:.¡·.. ~---'-·· ....... . 
o 
leal' ldo 3er 4to 
-mm. trim. 1:rim. -trirn. 
• 
La figura 1, nos -permite apr-eciar €Sta -constante -en cuanto a hi noción de 
clasifiCación. Observándose a ta vez que un 23.3% de 1a muestra no es cape~ 
de representar gráficamente clasificaciones según indicación de la docente o 
creadas por ~os propios niños. 
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Tabla N° 04 
Noción: Uso de cuantificadores distribución de frecuencia según 
~- --
No Ítems 
Siempre Aveces Nunca 
f % f % f % 
'RéatiZS actividades utilizando 
06 correctamente 1os cuantificadores: muchos- 26 86.6 04 13.3 
·peoos 
Agrupa objetos de su entorno utilizando los 
07 .cuantificadores; más que- menos qué; 23 76.6 07 23.3 
mntos romo: ninguno_ 
··Endefra agrupaciones utilizando los 
08 ·. cuantificadores: muchos- pocos; más que- 22 73.3 08 26.6 
menos qué; tantos, 
.. 
Fuente..-1EP "Castillo Real" Chaclacayo-2014 
-a cuadro N° 02, nos da cuenta que el 86.6% de la muestra realiza 
actividades, utllizando correctamente Jos cuantificadores; muchos- pocos, el 
76.6%; agrupa objetos de su entorno utilizando los cuantificadores: más que-
menos qué; tantos como; ninguno. Y, un 73.3%, encierra agrupaciones 
utilizando Jos cuantificadores: muchos- pocos; más que- menos qué; tantos. 
Fi.Qura 02 
la figura 02 nos permite apreciar Jos indices que fluctúan entre ei86 • .S 
a176.6% y, de este último porcentaje, a173,3%, lo que, nos indica que tanto 
niñO$ y .niñas en un 26.6%, presentan dificuUad para representar gráficamente 
el uso de .euantfficadores. 
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Tabla N° 05 
Noción: Correspondencia distribución de frecuencia según 
--- ----.... ---
Ítems 
Siempre Aveces Nunca NO 
f % f % f % 
o Busca relación de ~ocia de 
,09 24 80 06 20 
J~d entre niños y niñas del aula. 
10 Asocia el número con la cantidad. 26 86.6 04 13.3 
:'11 ~aetactona eaetnentos por su uso. 24 80 06 20 
--
'~ én matérial gráfico. cada uno de 
12 fos elementos de un conjunto con cada uno 23 76.6 07 23.3 
. de los elementos del otro :conjunto. 
-- "·--
Euente.-1EP -"Castmo Rea1", -cnaclacayo-2014 
La tabla N° 05, da cuenta que, el80% de la muestra, busca relación de 
-co~encia de cantidad entre niños y niñas del aula, porcentaje similar 
rel~~ elementos por su uso, un 86.6% asocia el número con la cantidad 
y, -vn ~.3%. a veces, relaciona en material gráfico, cada uno de Jos 










9 10 11 12 
La figura tres, nos muestra esta dinámica observándose que, el 26% -de 
la muestra. asocia eJ número con Ja cantidad, frente al 23.3 % (items 12), que a 
soto~ _a 'VeCes, relaciona en material gráfico, cada uno de Jos elementos de ~un 
~oon cada uno de Jos elementos del otro conjunto. 
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Tabla N° 06 
Noción: Seriación distribución de frecuencia según 
--~- ----
No ítems 
Siempre A vete$ Nunca 
f % f % f % 
·OO:tena de manera creciente a 5 niños del 
13 
'· ~ 
aula por altura (de1 más bajo a1 más alto) 
25 83_3 05 16_6 
'··-· 
'~ de manera decreciente a 5 niñas 
14 24 80 os 20 
del aula por altura (de alto a bajo) 
'15 
Ordena de manera creciente cubos según 
25 83.3 05 16.6 
-~ iJej f.)SQUeñoat más grande) 
16 ·Qrrlena de manera creciente Jas cintas por 23 76.6 07 23.3 
lOngitud (de la más corta a las larga) 
.. . . 
-Representa gráficamente una seriación de 4 
-;¡ ~ntos según dimensiones de altura, 22 73.3 08 26.6 
. ·-~· tamaño y longitud . 
Fuente.4EP "Castillo Real", Chaclacayo-2014 
:ua tabla N° os. da cuenta que e183.3% de Ja muestra ordena de manera 
~a 5 niños del aula por altura (del más bajo al más atto). Porcentaje 
similar ordena de manera creciente cubos, según tamaño (del pequeño al más· 
gm~). Un 80% ordena de manera decreciente a 5 niñas del aula por altura 
{dealt9~ l>a]o) y solo e173.3% de la muestra, siempre representa gráficamente 

















Tabla N° 07 







f % f % f % 
18 Se Ubica en el primer lugar de ta fila. 30 100 
19 Se ubica en el quinto lugar de la fila 24 80 06 20 
Señala en material gráfico el orden de los 
20 23 76.{) 07 23.3 
,elementos según indicación .dada. 
-e ~-~ -. "' . 
Fuente . .;JEP "Castillo Real", Chaclacayo-2014 
la tab1a N° fJ7, en cuanto a Ordinatidad, 1a distribución de 1a frecuencia 
es la sigUiente en cuanto a: se ubica en el primer lugar de la fila; el 100% de 
los niños, siempre lo hace, el 80%, se ubica siempre en el quinto lugar y, 







La figura 05, nos permite apreciar esta frecuencia en cuanto a la noción 
.de · Ordmalidad que Jos niños evidencian al desarrollar actividades libres o 
-propuestas -porta docente. 
5"6 
-
4.4.2. Test pedagógico sobre comprensión lectora 
Tabla 8 
Comprensión literal - distribución de frecuencia $eQÚil item 
No ftems 
Siempre Aveces 
f % f % 
--
01 
-tdentffica y ~ocaliza su nombre y el <ie su 
24 80 06 20 ·atl}i!JO ~~eferido en e_l cartel de asistencia 
- - --.~JCN " ·------"-• ----·- ~ 
· lócaiiza información sobre un tema en 
02 
particular en la biblioteca del aula (plantas, 
23 76.6 07 23.3 
animales domésticos, artefactos 
- f}l~cos ... ) 
os .--~con su propia palabra el contenido de 27 90 03 10 un texto leído o narrado por un adulto 
04 
Representa mediante un dibujo el contenido 
27 90 03 10 
·de un texto leido -o narrado por un adulto 
-RelaOOna personaje de textos leidos o 
05 narrados y nombra. las diferencias que 24 80 06 20 
encuentra 
---·· 
kienñfica a Jos personajes y espacio social 
06 geográfico del texto leído o narrado por un 23 76.6 07 23.3 
aduftO 




ta tabla N° oa, da cuenta que eJ 90% de Jos niños y niñas de la muestra 
siempre dicen con sus propias palabras el contenido de un texto leído o 
narrado por un adulto. Porcentaje similar, representa mediante un dibujo el 
conterúdo de un texto leído o narrado por un adulto, y en un 80% de la muestra, 
qu~ w~ma a 24 niños y niñas. siempre identifica y 1oc-aliza su nomb_r~ y el 
de su amigo preferido en el cartel de asistencia y relaciona personaje de textos 
leidos o .narrados y nombra las diferencias que encuentra; y, en porcentaje 
s1mitar, en eJ orden del 76.6%, localiza información sobre un tema en particular 
en la biblioteca del aula (plantas, animales domésticos, artefactos eléctricos ... ) 
e identifica a los personajes y espacio social geográfico deJ texto leido o 
nart:_ado ,por un adulto, lo que permite deducir que, en un 85% de Ja ml,Jestra, 
han alcanzado un buen nivel de comprensión literal. 
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Figura 06 
Esta dis1ribuc1ón se aprecia en 1a figura NO 06 
TablaN°09 
Comprensión inferencial: distribución de frecuencia según 
-- - --
Siempre Aveces Nunca No Ítems 
f % f % f % 
--·---. -- --
·{)educe ~1 tftuto de un .cuento .a partir de -ta 01 23 76.6 07 23.3 
~de-Ja portada. -
08 
Anticipa el contenido de un cuento a partir 
23 76.6 07 23.3 
de fas imágenes que contiene. 
ileduce Jas características de tos 
Q9 personajes y lugares de los diferentes tipos 23 76.6 07 23,3 
·(fe-teXtos que escucha 
Establece relaciones de causa-efecto entre 
dos jdeas que escucha {Caperucita se 
tO encontró -con -e11obo porque no -obedeció a 22 73.3 08 26.~ 
·su fl'lamá) ( a Pinocho le creció la nariz por 
decír mentiras) ... 
11 Deduce la respuesta de adivinanzas 23 76.6 04 13,3 ----
Jnfiére la respuesta de analogías (si eres un 
-12. niño, Paola es ... , El caballo es grande y el 23 76.6 D7 23.3 
peñtoté es .... ) 
-Fuénte.-JEP ucastillo Real", Chaclacayo-2014 
La tabla N° 09 da cuenta que en términos generales. et 76.:6% de ta 
-~ Siempr-e f-espooáe a -interf-ogantes -que -deAota -una -comprensión 






















Esta distnbución se aprecia en su dinámica en 1a figura Oi 
T-abtaft01G 
'Coinpmnslón criteriat~ distribución de frecuencia segun 
Ítems 
Siempre Aveces 
f % f % 
,Expn;sa sus gustos y preferencia con 
re~:,-··peeto a hechos o personaje de textos 22 80 08 26.-6 
que ha escuchado 
-·· 
&nite juicio $ valor -respecto a 
~ientos y actitudes de personaje 22 80 {}8 26.6 
dé textos que ha escuchado 
Emite juicio de valor en tomo at contenido 
22 '86.'6 00 26.6 
-~texto que ha escuchado 
Fuente.-IEiP "Castillo Real", Chaclacayo-2014 
Nunca 
f % 
Mllabla NO 1 O; da cuenta que el 80% de la muestra siempre expresa sus 
-~ y preferencias con respecto a hechos o personajes de textos que ha 
-estuchado. Porcentaje similar emite juicio de valor, respecto a 
COJnpotlamientos. actitudes de .personaje y en torno .al contenido deJ textos 
.que ha escuchado, observándose un 26.6% de Ja muestra que representa .a 8 




En la figura 08, se puede apreciar que en porcentaje similar, de los niños 
de la muestra, responden a preguntas de comprensión criterial. 
4.~4.3.. Contrastatión de hipótesis 
A. -Hipótesis general 
Ho: No existe una diferencia mínima de logro de aprendiz$jé 
entre las nociones matemáticas de número y numeración y de 
comprensión lectora al inicio del año escolar en niños y niñas de 
5 años de la Institución Educativa Particular "Castmo Real" 
Ch~á~yo, t.íma- 2014. 
H~: Existe una diferencia mínima de logro de aprendizaje entre 
-fas nociones matemáticas de número y numeración y rle 
compr~ron lectora al Inicio del año escolar en niños y niñas de 
5 -~0$ .de la Institución Educativa Particular "Castillo '.Real~ 
Chactacayo, Lima- 2014. 
Nivat designificancia a = 0,05 
Regla de decisión: Si p <a= 0,05, rechazar la hipótesis nula Ho. 
Tabla 13. 
Estadísticos de contraste de hipótesis general 
Nociones matemáticas de 
Estadísticos de 
contrastad 
número y numeración y 
de comprensión lectora. 
z -2,214a 
Sig. asintót. (bilateral) ,027 
a. Basado en los rangos positivos. 
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
como p= O, 02 <a= 0,05, entonces, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis general. Se concluye que existe una 
diferencia mínima de logro de aprendizaje entre las nociones 
matemáticas de número y numeración y de comprensión lectora al 
inicio del año escolar en niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Particular "Castillo Real" Chaclacayo, Lima- 2014 .. 
B. Hipótesis específica 1 
Ho: El" nivel de aprendizaje de las nociones matemáticas de 
número y numeración al inicio del año escolar NO presenta una · 
·diferencia mínima· superior de logro en relación a la comprensión 
lectora en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 
Particular "Castillo Real" Chaclacayo, Lima- 2014 
Ha: El nivel de aprendizaje de las nociones matemáticas de 
número y . numeración al inicio del año escolar presenta una 
diferencia mínima superior de logro en relación a la comprensión 
lectora en niños. y niñas· de 5 años de la Institución Educativa 
Particular "Castillo Real" Chaclacayo, Lima- 2014 
Nivel de significancia a = 0,05 . 
Regla de deCisión: Si p < a = 0,05, rechazar la hipótesis nula Ho. 
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Tabla 14 
Estadísticos de contraste de la hipótesis específica 1 
Estadísticos de Nociones matemáticas de 
contrasted número y numeración 
z -2,314a 
Sig. asintót. (bilateral) ,001 
a. Basado en lo~ rangos positivos. 
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
como p= O, 001 <a= 0,05, entonces, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis específica 1. Se concluye que, el · 
nivel de aprendizaje de las nociones matemáticas de número y 
numeración al inicio del año escolar, presenta una diferencia 
mínima superior de logro en relación a la comprensión lectora en 
niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular 
"Castillo Real" Chaclacayo, Lima- 2014 
C. Hipótesis específica 2 
Ho: El nivel de comprensión lectora, al inicio del año escolar, 
NO presenta un porcentaje menor de logro en relación a las 
nociones matemáticas de número y numeración en niños y niñas 
de 5 años de la Institución Educativa Particular "Castillo Real" 
Chaclacayo, Lima- 2014? 
Ha: El nivel de comprensión lectora, al inicio del año escolar, 
presenta un porcentaje menor de logro en relación a las nociones . 
matemáticas de número y numeración en niños y niñas de 5 
años de la Institución Educativa Particular "Castillo Real" 
Chaclacayo, Lima- 2014? 
Nivel de significancia a= 0,05 
Regla de decisión: Si p < a = 0;05, rechazar la hipótesis nula Ho. 
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Tabla 15 
Estadísticos de contraste de la hipótesis específica 2 
Estadísticos de 
contrastad Comprensión lectora 
z -2, 114a 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
.. 
a. Basado en los rangos pos1t1vos. 
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
como p= O, 000 <a= 0,05, entonces, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la· hipótesis específica 2. Se concluye que el 
nivel de comprensión lectora, al inicio del año escolar, presenta 
un porcentaje menor de logro en relación a las nociones 
matemáticas de número y ·numeración en niños y niñas de 5 años 
de la Institución Educativa Particular "Castillo Real" Chaclacayo, 
Lima-2014? 
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4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
a. Respecto al Objetivo General: 
El objetivo general se or~entó a identificar el nivel de logro de 
aprendizaje de las nociones matemáticas de número y numeración y 
los niveles de comprensión lectora al inicio del año escolar en niños y 
niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular "Castillo Real" 
Chaclacayo, Lima- 2014. Por lo que se aplicó los instrumentos previstos 
que, por su naturaleza de validez y confiablidad, la intencionalidad del 
objetivo fue alcanzado. 
b. Con respecto a los objetivos específicos. 
Respecto al primer objetivo específico: identificar el nivel de 
aprendizaje de las nociones matemáticas de número y numeración al 
inicio del año escolar en niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Particular "Castillo Real" Chaclacayo, Lima- 2014. Este 
objetivo alcanzó su finalidad al aplicar y analizar la ficha de observación, 
dando como resultado que, ra prueba, es confiable y válida para su 
aplicación, toda vez que, el.promedio de las probabilidades, es mayor 
que 0.60 y, sus resultados, se expresan en las tablas del 3 al 7, 
respectivamente. 
Referente al Segundo Objetivo Específico: Identificar el nivel de 
aprendizaje de la comprensión lectora al inicio del año escolar en niños 
y niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular "Castillo Real" 
Chaclacayo, Urna- 2014, este objetivo alcanzo su finalidad al aplicar y 
analizar la ficha de observación, dando como resultado que la prueba 
es confiable y válida para su aplicación toda vez que el promedio de las 
probabilidades es mayor que 0.60 y sus resultados se expresan en las 
tablas del 8 al 1 O, respectivamente. 
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c. Validación de hipótesis. 
La hipótesis que se planteó, al inicio del trabajo, fue: existe una 
diferencia mínima de logro , de aprendizaje entre las . nociones 
matemáticas de número y numeración y de comprensión lectm:a al inicio 
del año escolar en niños y niñas de 5 años de la .Institución Educativa 
Particular "Castillo Real" Chaclacayo, Lima- 201.4. Respecto a ello, 
comentamos que, después de evaluar tanto las nociones matemáticas 
básicas relacionadas a número y numeración ·así como el nivel de 
comprensión lectora, se confirma que existe una relación medianamente 
significativa entre ambos aprendizajes en los niños y niñas. 
Para la prueba de hipótesis, se .tuvo en consideración .la prueba 
estadística X 2 con (r = 1) (k= 1) grados de libertad, arrojando un valor 
de p = 2, 178321E-05 Por tanto, como pes menor que q, según el nivel 
de significación al 5% queda aceptada la hipótesis; 
Concluimos, entonces, que existe una diferencia mínima entre el 
nivel de logro de aprendizaje de las nociones matemátiCas de número 
. . . 
. y numeración y los niveles de comprensión lectora al. iniCio del año 
escolar en .el orden de 83.3% y 76.6% de logro,. respectivamente, en . . 
niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular "Castillo 
Real" Chaclacayo, Lima- 2014. 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA.- Con respecto a la hipótesis general, planteada, se concluye que 
existe una diferencia mínima entre el nivel de logro de aprendizaje de las 
nociones matemáticas de número y numeración y los niveles de comprensión 
lectora al inicio del año escolar, en niños y niñas de 5 años, de la Institución 
Educativa Particular "Castillo Real" Chaclacayo, Lima- 2014 
SEGUNDA.- Con respecto a la hipótesis específica 1, planteada, se concluye 
que, el nivel de aprendizaje de las nociones matemáticas de número y 
numeración al inicio del año escolar, presenta una diferencia mínima superior 
de logro en relación a la comprensión lectora en niños y niñas de 5 años, de la 
Institución Educativa Particular "Castillo Real" Chaclacayo, lima- 2014 en el 
orden de 83.3 al 76.6%. Este resultado, guarda relación con el conocimiento 
intuitivo matemático, que los niños tienen mucho antes de entrar a la escuela 
(Quiroz, 2008) por ello, los ítems previstos y propios de nivel de educación 
inicial, fueron evaluados a nivel de cuerpo y objetos cuyas respuestas son más 
perceptivas que racional. Por eUo, las correspondientes a expresiones gráficas 
son las que denotan un menor porcentaje de logro atcanzado. (73.3% de logros 
alcanzados) 
TERCERA.- Con respecto a la hipótesis específica 2, planteada, se concluye 
que, el nivel de comprensión lectora al inicio del año escolar, presenta un 
porcentaje menor de logro en relación a las nociones matemáticas de número 
y numeración en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular 
"Castillo Real" Chaclacayo, Lima- 2014. Observándose logros diferentes en 
cada nivel de. comprensión siendo la comprensión literal la que presenta mayor 
· porcentaje de logro en el orden del 83.3%, la inferencia! de 76.6% y la 
comprensión criterial un 73.3% de logro. Cabe resaltar que, a diferencia de las 
respuestas co!l carga perceptiva de las nociones matemáticas, en comprensión 
lectora sus respuestas son de tipo racional. Justificándose por lo tanto, por el 
nivel de pensamiento en nuestros niños. No obstante, su nivel de logro es 
relevante. 
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CUARTA.- Se ha comprobado que, los niños y niñas, frente a los aprendizajes 
instrumentales de nociones matemáticas básicas relacionadas con número y 
numeración y los niveles de comprensión lectora, si bien en término 
porcentuales, representa en logros una media del 80% de la muestra. Este 




1. Considerando que, las nociones matemáticas básicas se constituyen en 
aprendizajes instrumentales en los estudiantes; se sugiere que, la docente, 
debe prever la puesta en práctica de estrategias innovadoras y activas, de 
manera organizada y permanente, a efecto de sistematizar su práctica 
docente y, por ende, consolidar los aprendizajes en los niños y niñas. 
2. Dado que las habilidades de comprensión lectora tiene un impacto 
relevante en la comprensión y solución de situaciones problemáticas, las 
docentes, no solamente deben . prever situaciones de aprendizaje con 
niños de cinco años, sino también, debe garantizar la comprensión de 
textos, desde temprana edad, como acción pedagógica permanente, para 
lograr mejores niveles de aprendizaje en los niños. 
3. Las docentes de aula, deben sistematizar los juegos con el lenguaje. 
Basado en la expresión e información grupal, a efecto de ampliar el mundo 
de los niños y niñas garantizar el desarrollo de sus habilidades lingüísticas. 
4. Las coordinadoras de Red, deben integrar a las docentes de instituciones 
educativas privadas, para poner en práctica el programa de juegos con el 
lenguaje, a partir de situaciones comunicativas para mejorar la 
comprensión lectora en los. niños y niñas. Así como, poner en aplicación el 
enfoque basado en situaciones problemáticas, para que los niños sean 
capaces de aprender y comprender las nociones matemáticas básicas 
desde situaciones contextuales. 
5. Dada la importancia de la investigación, en la mejora de los aprendizajes 
de los niños y niñas, se sugiere seguir investigando estas variables a fin de 
mejorar la práctica docente y la comprensión lectora en los niños y niñas. 
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ANEXOS 
• Matriz de consistencia 
• Validación de juicio de expertos. 
• Hoja de registro de observación de las nociones matemáticas 




MATRIZ DE CONSISTENCIA 
T1TULO: LAS NOCIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS DE NÚMERO Y NUMERACIÓN Y LA COMPRENSIÓN LECTORA AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS 
DES AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR "CASTILLO REAL" CHACLACAYO-LIMA, 2014 
PROBLEMA 1 OBJETIVOS 1 HIPOTESIS V VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA TÉCNICAS E PQBLACiONY 
INSTRUMENTOS MUESTRA 
General General General Variable 1 • Agrupación Tipo de Técnica Población 
¿Cuál es nivel de Identificar el nivel Existe una diferencia • Clasificación de investigación Observación 
logro de aprendizaje de logro de mlnima de logro de Número y objetos Descriptivo Institución 
de las nociones aprendizaje de las aprendizaje entre numeración -CI¡:¡sificación • Representación Entrevista Educativa Particular 
matemáticas de nociones las nociones gráfica Método de ·castillo Real de 
número y matemáticas de matemáticas de •Utiliza Investigación Chaclacayo, Lima 
numeración y los número y número y cuantificadores: 
niveles de numeración y los numeración y de muchos- pocos. Cuantitativa Instrumentos 1 Muestra 
comprensión lectora niveles de comprensión lectora •Utiliza Hoja de registro de 
al inicio del año comprensión lectora al inicio del ai'lo cuantificadores: más Diseño de observación de Muestra no 
escolar en nii'los y al inicio del ai'lo ·escolar en niños y que- menos que; Investigación nociones probabilística e 
niñas de 5 años de escolar en niños y nii'las de 5 años de la tantos como; matemática de i~tencional, 
la Institución ni.ñas de 5 años de Institución Educativa -Cuantificadores ninguno. Descriptivo número y correspondiente a 
Educativa Particular la Institución Particular ·castillo •Graficalos correlaciona! numeración. 30 niños de 5 años 
'Castillo Real" Educativa Particular Real" Chaclacayo, cuantificadores. de edad. 
Chaclacayo, Lima- 'Castillo Real' Lima- 2014. Hoja de registro de Técnica de 
2014? Chaclacayo, Lima- observación sobre muestreo 
2014. •Agrupa por comprensión lectora 
cuantificadores. 
Específicos Específic~s: Especificos •Relaciona 
¿Cuál es nivel de Identificar el nivel de El nivel de correspondencia por 
logro de aprendizaje aprendizaje de las aprendizaje de las -Correspondencia cantidad. 
de las nociones nociones nociones •Relaciona 
matemáticas de matemáticas de matemáticas de elementos por su 
número y número y número y uso. 
numeración al inicio · numeración al inicio numeración al inicio •Relaciona material 
del año escolar en del año escolar en del: ai'lo escolar gráfico. 
niños y nii'las de 5 niños y niñas de 5 present~ una •Asocia número y 
años de la ai'los de la diferencia mlnima cantidad . 
Institución Institución superior de logro en 
Educativa Particular Educativa Particular relación a la •Orden por altura. . ' 
'Castillo Real" 'Castillo Real" comprensión lectora •Orden por tamaño. 
Chaclacayo, Lima- Chaclacayo, Lima- . en ni_ños y niñas de 5 -Seriación •Orden por longitud. 
2014? 2014. años de la Institución Varlable2 •Representación 
Educativa Particular gráfica 
'Castillo Real" Comprensión 
Chaclacayo, Lima- lectora •Ubicación según 
2014 orden en la fila. 
¿Cuáles son· los Identificar el nivel de El nivel de • Sei\ala orden en 
niveles de aprendizaje de la comprensión lectora material gráfico. 
comprensión lectora . comprensión lectora. al inicio del año -La Ordinalidad 
al inicio del año al Inicio del año escolar presenta un 
escolar e,n niños y escolar en niños y porcentaje menor de 
niñas de 5 años de niñas de 5 años de logro en relación a • Identifica localiza 
la Institución la Institución las nociones su nombre. 
Educativa Particular Educativa Particular matemáticas de • Localiza ·' 
'Castillo Real" 'Castillo Real" número y información sobre 
Chaclacayo, Lima- Chaclacayo, Lima- numeración en un tema. 
2014? 2014. niños y niñas de 5 • Dice el contenido '• 
años de la Institución -Literal de un texto leido o 
Educativa Particular narrado. 
'Castillo Real" • Representa 
Chaclacayo, Lima- mediante un 
2014? dibujo el 






• Identifica los 
personajes y 




- •Anticipa el 

LAS NOCIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS DE NUMERO Y NUMERACIÓN Y LA 
COMPRENSIÓN LECTORA AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS 
DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR "CASTILLO REAL" 
CHACLACAYO-LIMA, 20.14 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
SOBRE NÚMERO Y NUMERACIÓN 
El siguiente instrumento nos permite registrar las observaciones sobre los 
niveles de aprendizaje de las nociones matemáticas básicas de números y 
operaciones a partir de situaciones de aprendizaje del aula. 
· 1.- Instrucciones 
. Seleccionar un niño por dos días en situaciones de clase a cargo de la docente 
de aula, a quien se le solicitará eñ algunos casos desarrollar sesiones de 
aprendizaje que permita evaluar a los niños los ítems previstos. 
Se observara cuidadosamente en cada una de las situaciones de aprendizaje 
del aula las nociones matemáticas básicas y marcar en el ítem correspondiente 
que aparece a continuación, la alternativa, que sea considerada la más 
apropiada de acuerdo al nivel de aprendizaje del niño o la niña. Considerando 
los siguientes criterios de evaluación: 
A: Tiene la noción 
B: Medianamente tiene la noción 
C:·No tiene la noción 
11 Datos referente a la investigación 
.NOCION NO' ITEMS 
Clasificación 01 Se agrupa según sexo. 
02 Realiza agrupaciones con un 
atributo( Color) 
03 Forma agrupaciones de dos atributos( 
Forma y color) 
04 Clasifica objetos según su propio 
criterio. 
os Representa gráficamente 
clasificaciones según indicación de la 
docente o creadas por los propios 
niños 
06 Realiza actividades utilizando 
correctamente los cuantificadores: 
Uso de muchos- pocos. 
cuantificadores 07 Agrupa objetos de su entorno 
utilizando los cuantificadores: más 
CRITERIOS 
A B e 
que- menos qué; tantos como; 
ninguno. 
08 Encierra agrupaciones utilizando los 
cuantificadores: muchos- pocos; más 
. que- menos qué; tantos. 
13 Busca relación de correspondencia de 
cantidad entre niños y niñas del 
Correspondencia aula. . . . . 
14 Asocia el número con la cantidad. 
15 Relaciona elementos por su uso. 
16 Relaciona en material gráfico, cada 
uno de los elementos de un conjunto 
con cada uno de los elementos del 
otro conjunto. 
17 Ordena de manera creciente a 5 
niños. del aula por altura (del más. 
Seriación bajo al más alto) 
18 Ordena de· manera decreciente a 5 
niñas del aula por altura (de alto a 
bajo) 
19 Ordena de manera creciente cubos 
según tamaño( del pequeño al más 
grande) 
.. 
20 Ordena de manera crecienté las 
cintas por longitud (de la .más corta a 
las larga) 
21 Representa gráficamente una 
seriación de 4 elementos según 
dimensiones de altura, tamaño y 
longitud. .. 
22 Se ubica en el primer lugar de la fila. 
Ordinalidad 23 Se ubica en et quinto lugar de la fila 
24 Se ubica al último de la fila 
25 Señala en material gráfico el orden 
de los elementos según indicación 
dada. 
LAS NOCIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS DE NUMERO Y NUMERACIÓN Y LA 
COMPRENSIÓN LECTORA AL INIC;Q DEL AÑO ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS 
DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR "CASTILLO REAL" 
CHACLACAYO-LIMA, 2014 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA 
El siguiente instrumento nos permite registrar las observaciones sobre 
comprensión de textos a partir de situaciones de aprendizaje prevista por la 
. docente de aula. 
1.- Instrucciones 
Seleccionar un niño por dos días en situaciones de clase a cargo de la docente 
de aula, a quien se le solicitará en algunos casos desarrollar sesiones de 
aprendizaje que permita evaluar a los niños los ítems previstos. 
Se observara cuidadosamente en cada espacio de lectura y marcar e el ítem 
correspondiente que aparece a continuación, la alternativa, que sea 
considerada la más apropiada de acuerdo al nivel de respuesta. Considerando 
los siguientes criterios de evaluación: 
s~ siempre 
A: Aveces 
N: No contesta 
11 Datos referente a la investigación 
NIVELES NO ITEMS 
01 Identifica y localiza su nombre y el de su 
Literal amigo preferido en el cartel de asistencia 
02 Localiza información sobre un tema en 
particular en la biblioteca del aula (plantas, 
animales domésticos, artefactos 
eléctricos ... ) 
03 Dice con su propia palabra el contenido de 
un texto leído o narrado por un adulto 
04 Representa mediante un dibujo el 
contenido de un texto leído o narrado por 
un adulto 
05 .. Relaciona personaje de textos leídos o 
narrados y nombra las diferencias que 
encuentra 
06. Identifica a los personajes y espacio social 
geográfico del texto leído o narrado por un 
adulto 
CRITERIOS 
S A N 
07 Deduce el título de un cuento a partir de la 
imagen de la portada . 
.. -. 
Inferencia! 08 Anticipa elcont~hido de un cuento a partir 
de las imágenes que contiene. 
09 Deduce las características de los 
personajes y lugares de ·los diferentes 
tipos de textos que escucha 
10 Establece relaciones de causa-efecto entre 
dos ideas que escucha (Caperucita se 
encontró con el lobo porque no obedeció a 
su mamá) ( a Pinocho le creció la nariz por 
decir mentiras) ... 
11 Deduce la respuesta de adivinanzas· 
12 Infiere la respuesta de analogías (si eres 
un niño, Paola es ... , El caballo es grande 
y el pericote es .... ) 
13- Expresa sus gustos y preferencia con 
respecto a hechos o personaje de textos 
Critica que ha escuchado 
14 Emite ... de valor respecto JUICIO a 
compor:tamientos y actitudes de personaje 
de textos que ha escuchado 
15 Emite juicio de valor en torno a~ contenido 
del texto que ha escuchado 
UNIVERSIDAD NACióNAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
FACULTAD DE EDUCACIÓN INICIAL 
INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
l. DATOS GENERALES 
1.1 Apellidosynombresdelinformante: <Uro. To~a.l\<10 lo~2 1 'D&ncfttla, 
1.2 Institución donde labora: FEI '"'' C..a.10"1\\lo "Real'' / 
_1.3_ Nombre del lnstrumento:'"FlChQ d. ___ e obsec V&.él 0\'"l • )~~ 
1.4 A~tor del instruin~nto:.-5usdbo..~~p.me.co..-:t' • .i2Dc;t.q .. :'Olo...'2.: .. c;..~,: .Cua!LO.J::~~~o.~ 
1.5 Tttulo de la Investtgactón:,_l~ ... noC?.l.O~':'IeS ... \{C(.\€.o::t.c:ITl.CQ~ ... li?;a.S i5 ... d.€ .. 1<:ltx.Yl ~e-o 
\.f···Cl.'-'~.er..etci.o.a .. :-.¡. ... \o. .... to.m.(::).r.e.-o.stéo .. J ... e.o.-o.(".a.... ..' .. t.nlC.i.D ... del 
o..?vo e~ccla<" e\1'\ n~o~ v ntño..5 de 5n;:;os de -lQ tri&l"lfvc;.ó<'l 
Il. ASPECTOS DE VALIDACIÓN ectu<:et"Tt va c-YC\_r"'ftCUlQf' ' ' Co._~·ntlo 12ea.l'" 
-INDiCArioRis~-; -:i:- -CiiViif~s 
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· ,_ -- - - · . , 1 ·~r 1'-' · 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ..................... : ............................. Lugary Feciuf.Y ... ':" ....... ~. ..., ................................ .. 
······-···········=···-··· 
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 
DNI.~M'-!.$jS.. ...... Teléfono ...................... .. 
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Enrique Guzmán y Valle 
FACULTAD DE EDUCACIÓN INICIAL 
INFORME DE OPINIÓN DE EXPÉRTOS DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
l. DATOS GENERALES 
1.1 Apellidosynombres.del informante: 'Uc-a.l. Tolcn\r.\\no lo~ r Düna.\'"t.\.o 
1.2 Institución donde labora: FEI ..... CO..S'tlt O Qeq ' • ,.. . 
1.3 Nombre dellnstrumento: 'FtC..hQ d.e 06'5<2<"\.JC.lC.t<?"' • . . 
·1.4 A~tor ·delinstrum~nto:_. ;~uso.oo.. -~-~ rcn::z :1"~ .. ¡:~.C.. U=?-.. :'qta.-z: .. C. •·ii1·~~:rnla.:;D~~du ~. 
1.5 T1tulo de la Investiga_s;Ion .. ta~ .. J0.0.Cl.00€5. ... na'T~~-rL.~CIS ... ~.\.<i.O.s ... ue .. puate o,. 
'i···numem.r:to.n ... :-.f .... La ..... coro.p.r:e.o.s.too ... .leéfQ.r.o ... .til.:~.o~.i.D .... clel..af.lo 
esc.o\Qr €.n n\fio'? '-1 ci-no.s de 5 a.ño"3 de ~a. \.~.s-rlfuc\ón ech,e:n1'iuq 
II.ASPECTOSDEVALIDACION \-"'Q.C"\lCJ;\Q(' ..,."Co..-5"'ttlto t<eO.\" · 
~~~ ' ... ,, ..... ~-"'"ll .. . . ~.11!,~: .•...• ,._, 










Ill. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ............................................................................................................................ . 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ................................................... Lugary Fecba:.~J.~ ... j.~J.~: ................................... . 
FIRMA DEL p!'ERTO INFORMANTE 
DNI .. (JJ~f-1 . .-¡. .... Te\éfono..?:C.. .. .U.l. BJ: .... 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
FACULTAD DE EDUCACIÓN INICIAL 
INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 
l. DATOS GENERALES 
1.1 Apellidosynombresdelinfor~._ante:\D~C'"eS \1ul~~C~'IOI A\dO! \JI.VtQf\Q . 
1.2 Institución donde labora: FEI Ca!tí,\\o ~eQ . , 
L3 .. Nombre del Instrumento: 1="\C.~C\ e\~ obseC'"V()C\0~ , 
1.4 Autor del instrumento: .. S.us.a.oa· .. 1~ó.'méf:o. .t. ~o.c.\ o.. :0.1.0.?. .. C.:. C!j.r:rr.\.o.~:o.e.bo..9,o .W .. : ·. ·.' .. ;·.; r 
1.5 Título 9e la lnvesti&a9Jón: .. \.AS ... .O!?.t.\O.Of5 ... t':t(91:e.ma"t~.ct:\S ... fus.\CctS. .... e .. :~.r.?.r.n.ero 
y ... ouro.e.'(.G\Cl.O.O .... .., .... )P.t ... Co.al.9-Ce.o~tQ.o. .. iec""to~:~ ... c:\.\.:.wüc(o ... d,.e .. a\ño ...... . 
escola.f" en n\iio~ y fl.lvla'S d.e 6 aJ=\E>'S de lO ,I'Y-1~-fCfCIC.ior" eat)CCAÍtVO · 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 9o.c-\\cu\ar "'' Ca~,\\o 12ea\ ~ 
Está fonnulado 
1. CLARIDAD con lenguaje 
apropiado. 
Está expresado 


















































ID. OPINIÓN DE APUCABILIDAD: ................................................................ : ........................................................... . 
· :rs:::::::::AP.Uf:!(r;.r.:e::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ............ : ....•........... _. ..................... Lugary Fecha: .................... : .................................... . 
······~~---··· 
. FIRMA DEL EXPERTO INFO~ 'S 
DNI .fJ::/.b.6."JbaS ..... Teléfono ... 'fl.S.b. (6__ .. .2 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
" 
l. DATOS GENERALES 
::'. ·.·: 
. . 
·-~~~=~~:~~~-~'!!:'!n~~r., .. ~~5JI!~15= 
Está formulado · · · 
l. CLARIDAD con lenguaje . · . / 






· en conductas 
observables. 
Adecuado al · 
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IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: .... ,. .............................................. Lugary Fecha: ............................................... : .... ~.: ... ·. 
INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRDMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
l. DATOS GENERALES 
1.1 Apellidos y nombres del informante: <Qdo~"' ·te~ ,;?o~a.\o. '\?oso· 
1.2 Institución donde labora: FEI -~Cn~\\lo ~Qen\ . _,. 
1.3 Nombre del Instrumento: 'FlchQ ~ cbse•'-10\<U.On • , , . . 
1.4 Autor del instrumento:.6u.sa.no ... :.~.ro~rgX .. ( .. :~~~o..:9.\9.~:-·~·~~.úJ).o..:O.~~d.o.ul. · 
1.5 Título de la Inv~stjgacióQ:.ill5 .. n.O.Ci.OOf5.._.t:t p.i.~ma."tl..C.GS.J:::>.C\~_.\.~S .. d~~.o.ugJ.e~o.:'::f ......... ·'· 
(.)u.ro.ec:a.uoo ... '<f.l.Ct .. C.Oa-xt~.c.el1.St.oo .. l eércr.o .. . C.\ l. .. u:uc l.Q .... a ... o.&., c. ... e.sc.clclr 
~n nt~.~~ 'f rh(la.s de. s añp9 c\e. \a i..nsrttuy;.pn e t.:>C~""tLúO. 
n.ASPECTOSDEVALIDACIÓN Pa.c'ltD.tlO.f" ...... Co.STttlO \2ea..\ .' . 
-~·-··.·····.·· . < ·. · ::-- : l:<!•f •' · · : · -. : . riJt¡¡:g:h,._t,.:, . ' : ... lt!IO:~ . : · . · · 1;;\'ln · ~-<~'ici<L~lln~ .. l."llt'>. . -· · · · · · · ~lill;\'l.0' ... .i<,_1'tlM:>i ~~- .. . .. . ·.· . -
. 
l. CLARIDAD con lenguaje ¡/ 
' 
Está "r 
/ 2.0BJETIVIDAD en conductas 
observables. 
,al 



















j B. COHERENCIA dimensiones, 
lndices e 
indicadores. 
9.METODOLOGÍA ~;~;¡~~~ .. 1 t;:VI'V"OLU del 
Es útil y 
1 lO.PERTINENCIA funcional para la 
111. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ............................................................................................................................ . 
:::::~~::~:::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
IV. PROMEDIODEVALORACIÓN: ................................................... LugaryFccha: ........................................................ .. 
~-g_ 
·········· . ······!•.~ ·············•················ 
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 
DNI<D6'160.¡.l:'f"'Teléfono ....................... . 
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9.METODOLOGÍA responde al 
propósito del 
diagnóstico 
Es útil y 
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